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E N P L E N A OLA H U E L B U I S T I C A 
Santander sigue la suerte de 
otras provincias. 
i n ' i k m l c r . y m r o es el día en qiu- no . v u l h , un conflicto (Je osa índole , las m á s 
He las veces de difícii so luc ión . 0 & & & ¡ f r f - . , ¿ A • a, ¡J . 
F>oraue la huelga, con ser perjudicial en grado sumo, lo es menos que a sene 
de o d i ^ íue engendra entre el Capital y el Trabajo. Poco a poco, a medida que 
Jan e s r a c ^ á n d o s f los dias desde q u e r í a huelga estalla ha^ta cpie en r a en un p^-
nrxlo de franca solución, vanse distanciando m á s quienes deben siembre n j u n 
ios al único fin p r ác t i co de la v i d a : al trabajo- „ 4 i . 
E n ese interregno., las pasioncillas .e.desalan, los enconos se aumentan las 
d.'tVivnc.ias se hacen m á s ostensible? y Ib-Ra uu . punto ^ que el obrero pierde le 
cons ide rac ión de su patrono y éste el respeto de) que en su casa a d q u i r i ó el pan 
''' l l ^ h S g a , a nuestro modesto ¡UÍCÍO, no debe estatlar nunca m á s (fhe cuan-
i, sr bava lle-ado al verdadero «casus nelli». precedido de entre.vistas y de arre-
glos para evi tAi la . ya que con ella no *e consigue sino la perlurbaci'oT) de la vida 
de los pueblos. 
A Uwl 
versaciom 
ciertos ( l e S o s ^ q ü e ' n o a fec ten""a ' l a* in teg r idad- . ( í a l ten-ltorid, , p o n d r á n ; en fin. 
cuantos medios k-ngau a ¡-Ju illsposic'j'.ui para, evitar lo que ú n i c a m e n t e puede 
íü i inüi rsa i como recurso supremo. Y, cuando no se hace asi cuando un pa í s , pa-
sandd por encima de todos los derechos < iui ladanos rompe la.s hostUwiade® casi 
'¡iK.pi'nadamente, antes de dar tiempo para q u * e l que ha de ser su enemigo s i 
prepare para la lucha, .-n el lenguaje del sentimiento tiene un eahheativo que le 
oliraja v le humi l l a . , . , 
La h u d g a no es m á s que otro rompimiento, si 110 de l i o s t ü i d a d e s si de i-elO' 
-.'oiM.s, que siempre debieran conserva i >. • l inues y enteras. Y ese arma, para que 
al rsgi imi r la no hiera m á s que el pecíu» contra el cual v a d i r i g i d a »u acción, 
no puede, no debe asarse sino deSpiüés, mucüio d e s p u é s de haber puesto los h t i -
gantes, por su parte, l .da la cantidad de buena fe, todo .el a l m a d é n de razona 
inieiitos, todo el derroche th- couc^iones (pie f-'on necesarias para que la hueigíi 
quede en siis}:>e-nso. 
Ue'otro modo, como hov se viene haciendo en E s p a ñ a , por sistema, sin razón 
alguna que l a abone en l a m a v o r í a de los casos, pierde su fuer/a poderosa y casi 
d¡eftñaiva y queda convertida en algo perr turbaflor que a los que menps asusta e» 
a aipiellos' contra quienes se emplea su ejercicio. 
En Santander vivimos ahora en pleno conflicto hue lgu í s t i co . Después de ha* 
berSé arreglado los de Los Corrales, de los panaderos, de los sastres y de los a l p a r 
gatefcos han quedado en pie algunos tan in te resan te» en importancia como los 
de los t ipógrafos—en el cual no se í ia avaluado un paso desde el d í a 11 del pasa-
do, en que estal ló, a pesar de las gestiones ll.-vadas a efecto por el gobernadóv 
ciiVi'l s eñor Santander y de haber cambiado ( lucros y patronos dé Comisi'om^ 
para ver si asá era m á s fácil enteniiers los pescadores y los tablajeros. 
Estos dos ú l t imos es posible que f r a i ^ m consigo el cierre de las casas de fomi -
das v restaurants v si un poco nos apu.-m t a m b i é n el de iodos los domicili'os tle 
la ciudad, pues en éstos, como en a q u é b o s va a ser difíeil dar de comer a los in -
quilinos, t a i y como van pon iéndose las . osas. 
Por si esto fuera poco, como l a espada de Damocles es tá suspendida sobre | 
nuestras cabezas la Jmelga de ca rp in t ev^ y a lbañi ' les anunciada, aunque no ofl- I 
cialnrente t odav í a , para primeros de añ" y que a g r a v a r á notabkMnente la sit.ua- | 
«•ión. 
( Puede así prosperar un pueblo? ; Ks posible que de este modo hallemos los 
v in lamier inos la pa/ necesaria para laborar por nuestro propio bienestar? ¿Es 
LA ASAMBLEA DE PERIODICOS 
La Prensa contra la 
Papelera. 
POR TELEFONO 
LA PRIMERA SESION 
Madr id , 6.—A las cinco de la tarde ha 
comeuizado en la casa de «A R C» l a p r í 
mera ses ión 'de la Asamblea de per iódi 
eos para t r a t a r de la cuest ión del papel. 
El s e ñ o r Luca de Tena dió lectura, a h 
primera c i rcular enviada a los periodi 
eos por l a Papelera E s p a ñ o l a y a las cai-
tas cruzadas con l a mencionada Empre 
sa a p ropós i to del asunto objeto de la 
Asamblea. 
El s eño r Moya p r o n u n c i ó un extenso 
discurso atacando a la .Papelera. 
Manifestó que el úmico remedio pai a ' 
evitar el precio e levad í s imo del papel es 
la supreMón del arancel. 
Kl señor R a d é s d i jo que los periódilcof 
de C a t a l u ñ a uo p o d í a n adherirse a la pe \ 
l ición de la s u p r e s i ó n del arancel, poi 
que all í han sido siempre protoccionis 
tas. i 
El s eño r Moltó, de Bilb.ao. se adhifctó a 
la» manifestaciones del s' ñor Rarlés en 
cuanto a lo de la isupresión del árar icel . 
El s eño r Honioo puso a djSpoeiclóri (le 
la Asamblea am pe r l éd ieo para traba.iiu 
por la supres ión del arancel ; pero ñ i -
que, esto solo no os sudieienle, siendo neee 
.-.arias otras soluciones, entre ellas e] mi 
m e n t ó del precio de lo© poriddicos. 
Los representantes de los per iódicos de 
Vi to r i a hlci'eron iguales m a n i í e s t a c í o n e s 
que los de Catalufia y Bilbao en cuanto 
a la supres ión del arancel. ' 
El s e ñ o r Rmz Gri ja lba dice:—Voy e 
contestar a los defeinsores de la Papelera. 
El s e ñ o r Moltó protesta de estas pala 
bras y dice que los pe r iód icos de Bilbao 
han estado m á s de un a ñ o sin cobrar Q\ 
anticipo reintegrable. 
F.l si;ñor Gr i ja lba da explicaciones, 
gpñpp Rrune l l , de «La Voz de Oui 
pn /cóa» , se muestra papfMarJo de la su 
¡iresión del arancel, 
Se. a c o r d ó pedir a l Gobierno la supre 
sión del arancel por a c l a m a c i ó n . 
El lunes, a las cinco de l a tarde, volve 
r á a reunirse a Asamblea para t r a t a r de 
la e levación del precio de los per iódicos 
a di'ez cén t imos . 
S | ' MAJKSTAU Kl. R E Í m EL SALÓN DE TAIMCES DEL PALACIO RfiAL DE MADRID, (ION EL EQUIPO MILITAR DEL REGIMIENTO DE VALENCIA 
FOT. VIDAL. 
En el At éneo. 
leyendas y f a n t a s í a s h i s t ó r i ca s que han 
tomado carta de naturaleza en la verda-
dera historia, por estar amparadas poi 
escritores que el conferenci'ante fustiga 
por falsear la verdad. 
E l pr imero de los c a p í t u l o s que leyó 
t r a í a de la guerra, c á n t a b r a , que. estudia 
con deteniiiniento, documentadamente, 
tratando, sobre todo, de fijar los lugares 
dexnde se ce lebró suceso tan memorabb 
para l a his tor ia m o n t a ñ e s a y principal-
mente 'de destruir la opiViión del. P- La-
n a mendi, que t ra ta de demostrar q^ie 
tales guerras ocurriesen gnl lugares ái 
Vizcaya-. 
Ln el segundo de los c a p í t u l o s que leyó 
i l señor Llera, trata de la batalla de C<r 
vadonga, demostrando con» grandes da 
11 NA CONFERENCIA 
El tema de la conferencia que ayer dio 
que, necesariamente, hemos de c o r r e r l a suerte", la triste suerte, que lleva a otro* , '" el Alpntl<l el ' 'nstte e a t e d r á l í n di- UJS qiíe c á n t a b r o s y astures, que t a n t á n 
tuudhos pueblos e spaño le s a la ruina? • rector del Unstituto- General y Técnico , otras veces hab íun peleado juntos en dip-
Ks preciso que obreros y patronos -. rcapaci'ten sobre todo esto y no den lugai 
a nuevos y peligrosos estados de cosas aná logos a los que venimos sufriendo si 
n. con gusto sí con una paciencia verdadenuneute ejemplar todos los que habl-
iunios esta, hasta hace poco pr ivi legiada t i e r ra de Cantabria—en cuanto afecta-
ba a las luchas sociales—, y hoy már t i ' r de los aceleramientos de algunos elemen-
tos que, no sabemos si obedeciendo a a lg i in plan establecido por quienes tienen 
en su mano la paz social, t ra tan de convertirla en lugar experimental de sus mu 
niobras. 
ion Víc tor F e r n á n d e z Llera, tenia por sí t intas é p o c a s y batallas, t a m b i é n estuvir-
solo g r an in te rés , que se aumentaba sa- pon juntos en la gloriosa batalla con qu« 
¡hiendo l a competencia, r econoc id í s ima m m e n z ó la reconquista e spaño la , 
por todos, del conferenciante tín estas Y tenminó mostrando a los as i s len te í 
materias. una fotograf ía de una piedra vot iva r e 
El s eño r Llera, d e s p u é s de unas pala- c'entemente descubierta, en la ,que apa-
braa en que p robó sus profundos estu- rece una insc r ipc ión ern u n nombre que 
dios, leyó unos c a p í t u l o s de su l ib ro en puede ser el del 'dios ignoto de kTs cán t a -
preparacion sobre "Metomimia montafu- bros. 
sa», en la que trata de poner en claro 
muchos puntos oscuros de la his tor ia de 
nuestra Cantabria y de destruir muchas 
L a noticia tiene gran in t e ré s históri 'co. 
El conferenciante fué muy aplaudido j 
felicitado. 
:0: 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 
D. Joaquín Balbontín Gómez 
que fallené en la Paz del señor el día 6 de didembiv de 1919 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
R . I. R. 
Sus lujas doña duliana, doña María y doña Isabel; liermana doña María Bal-
bontín; hijos pol í t icos don Ramón Arrarte, don Manuel M. Abascal y don 
Miffuwl Sáeuz Diez; sobrinos y d e m á s familia, 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro Se-
ñor en sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver , que 
se verificará hoy DOMINGO, a las DOCE, desde la casa mor-
tuoria, calle de San Francisco, nrtmero 15, segundo, al sitio de 
costumbre y a los funerales, que por el eterno descanso de su 
alma se ce l eb ra rán el p r ó x i m o día 9, martes, a las DIEZ Y ME-
DIA, en la iglesia parroquial de la Anunciac ión (vulgo Compa-
ñía); favores por los quo los q u e d a r á n reconocidos. 
La misa de alma se ce lebra rá , hoy, a las OCHO Y MEDIA en la citada 
iglesia de la Anunciac ión . 
Santander, 7 de diciembre de 1919. 
El excelent ís imo e i lus t r í s imo señor Obispo d . esta diócesis se ha dig» 
Lbado conceder indulgenc'-ifi en la fonma acostuiLbraaa. 
LA PROPICIA. Agencia de Pompas F ú n e b r e s de Ceferino San Martín. Alameda 
Primera, n ú m e r o 22. Teléfono 481. 
L A ; H U E L G A D É P E R I O D I S T A S 
No se publican periódi-
cos en Madrid. 
Los revoltosos incendian un coche de "El Debate" y otro del 
"A B C".-Un periodista herido, " E l Caballero Audaz", magullado 
"La Acción" se reparte gratis en la Puerta del Sol. 
Madr id , 6.—Como y a di j imos ayer, los i r a la hoja c o m ú n que publiquen las Em 
Sindicatos de periodistas y t i p ó g r a f o s presas. 
¡L indaron anoche i r a la huelga, por no E | pe r iód ico «A U C», del que ha sido 
llegar a u n a so luc ión con el Comité de destrozada la edición completa, sólo ba 
directores de per iódicos . conseguido enviar algunos ejemplares a 
Con este thoti'vó en la Casa del Pueblo provincias, 
y en el domiciilio del Sindicato de perio- Eií el centro de venta que tiene entablé 
¡ d i s t a s ha habido asta noche gran á n i m a eidr» en la calle de Pontejos fueron aiÉe 
citín. batadds, todos los n ú m e r o s y quemados 
Los t i p ó g r a f o s de los diar ios de la ma- en la v í a púb l i ca , 
ñ a ñ a han abandonado el trabajo, excepto ^ el establecimiento.de 
01 -v "E1 d e b a t e » , y de ma- venta que tieno en la calle del car,,,,.,, 
"e" Tres m i l ejemplares que eran coruhi 
co l aborac ión de Lu<ía de Tena, Moya y 
otros directores de per iódicos . 
A pr imera hora de l a tarde bajaba por 
la caüle de Aioaliá x<n a u t o m ó v i l del 
«A B C», conduciendo ejemplaes de éste. 
A l enterarse los periodistas que se en 
centraban en l a Central de Teléfonos In 
terurbanoB. salieron a l encuentro del ai* 
to, y , d e s p u é s de quemar ios ejemplares, 
volcaron el coche y le prendieron fuego. 
Acaidieron iguardaas de segur idad y cu 
menearon a r epar t i r sablazos. 
En l a refriega resu l tó un| periodista, 
llamado Santiago Oria, con dos heridas 
de sable en la cabeza, y «El caballero 
audazi)) sacó toda 1* ohÁqu«*a y ta «omisa 
destrozadas. 
En vista d é IA i'«p«tición d« iixcid*nUt., 
el n ü n U g r o de la Gob^mstelÓTi ba pmh ib i 
do la 'venta cü periódicois. 
Enix t lo» penodi t las detenidos y pue» 
tos m á » tarde en l ibertad figura «Él caba 
Üero audazw. 
Una Comis ión de periodistas huelfful» 
tas estolvo en el Ayuntamiento, rogando 
a los q¡ue all í ha.oen in fo rmac ión que no 
tomaran n inguna nota para sus per iódi 
eos y aquél los a s í lo hicieron. 
l ista noche se han reuni'do los directo 
res de los per iód icos , y los de «El Sol», 
«La Correspondencia.» y «El F í g a r o » cü 
jeron que ellos no c o l a b o r a r í a n en 'e l pe 
r iódico ú n i c o «La Prensa de Madr id» . 
E n vista da sato, se des is t ió de publl 
carie. 
A pesar de l a iVnportaTicla de la s i t ú a 
ción política,, los comentarios del día han 
girado alrededor de l a huelga de pe r ío 
distas. 
Ijurarne todo el día los periodistas sm 
dicados han estado reunidos en la Central 
de Teléfonos interurbanos. 
Los vendedores no han voceado ningún 
periódico. 
Esta noche se han publicado colamente 
«El Socialista», que |aa acepijado las ba 
ses: «La Epoca», que contaba con personal 
no asociado, y «La Aeelón», que ha tirado 
un número d* eufttro páginas. 
Los ••jempltiea d i este i^ltámo futren 
conducidoe en un cocha lüustoditdo por 
guardia de Seguridad a 1« Puerta d«l Sol 
y allí se repartieron gratis. 
Esto dió origen a algunos incidentes con 
palos y carga^, sin que hubiera desgra 
das. 
Mañana no se publ icarán ni «A B (".» n 
«El Debate», ni ningún otro pericklico más 
que «Nuestro Diario» 
los de «A 
drugada empezaron a retirarse las 
dacciones en pleno. (.fdoi9 en ^ fueron "igualmente ípie 
Anoche, el director de d L a Correspon niados. 
denci'a de Esipaña», s e ñ o r Romeo, se prrr 
septió en la CentraJ de Teléfonos, con eJ 
p ropós i to de suavizar asperezas entre las 
Empresas y los periodisias all í reunidos. 
Las continuos vivas a la huelga y al 
sindicalismo per iod ís t i co , le hici'eron de-
sistir de sus p ropós i to s . 
Con motivo de La huelga de t ipógrafos . 
Entre el púb l i co l i ab í a extraordi iuir io 
deseo de adqu i r i r ejemplares de los per ió 
dicos que se h a b í a n publicado y esto dió 
origen a no pocos incidentes en l a v í a pu 
blfca pues a l a persona que velan los y ^ i ^ J ' b u í i l c i o s a . ' 
Música y Teatros. 
T E A T R O P E R E D A 
T R I A N E R I A S 
Muñoz Seca l i a querido en esta obra 
d&r una i m p r e s i ó n , acaso mejor una sen 
-.u ión, de lo que es Sevilla ; la Sevilla 
t radicional de las procesiones y de las 
.saotac, de las mudl iadias bonitas y loa 
mozos con gracia, de las pasiones hondas 
vendedores en huelga con u n h ú m e r o en 
la mano se le arrebataban. 
Cerca de las dos de l a tarde sa l ió a la 
varias rmiSíos han aplazado su publi'cn- vcntH ei pe r iód ico del Sindicato de perio 
f' „ • . . . . ' ; - . „ , ' d i s t a s , t i tu lado «Nues t ro Diar io» , siendo 
Hoy solo han sal.do los per iód icos «El material mente arrebatado de mana? de 
Di'hate» y " A B L». l , ^ -v^Aorinraa nrx*- al rv.'.KHW^ 
E L SEÑOR 
D. Joaquín Balbontín Gómez 
Conseiero de la Compañía Saníanderina de Hauegación 
ha fallecido el día 6 del corriente 
I. R. 
El Consejo de Administración y el personal de la Com-
pañía Santanderina de Navegación. 
RUEGAN a sus amigos asistan a la conducc ión del 
cadáver , que se verificará, hoy, a las DOCE de la 
m a ñ a n a desdo la casa mortuoria, San Francisco, nú-
mero 15, al sitio de costumbre, y a los funerales que 
se ce lebra rán el martes, a las DIEZ Y MEDIA de la 
m a ñ a n a en la iglesia de la Anunciac ión; favor por el 
que les queda rán reconocidos. 
Santander, 7 de diciembroi de 1919. 
Los 'vendedores se han negado a ven 
derlos. 
A d e m á s t ra taron de impedir que se lu -
ciera el reparto de la susc r ipc ión . 
Se han registrado, con ta l motiVo, bas-
tantes coacciones e incidentes. 
Los directores de pe r iód icos .se han re-
unido, acordando la publ icac ión de un 
diar io, que se t i t u l a r á "La Prensa de Ma 
dr id» . 
C o m e n z a r á a aparecer m a ñ a n a por la 
tarde, en sus t i t uc ión de los que dejan de 
publicarse. 
I «El Debate» anuncia hoy, como ayer lo 
hizo «A iB C», que d e j a r á de publicarse 
por solidaridad, aunque cuenta con per-
«qnal que e s t á dispuesto a trabajar. 
Los vendedores, para impedi r l a venta 
,\ l i i s t r ibución de " E l Debate» por lasca-
líes,, incendiaron el eocihe que conduc ía 
los ejemplares. 
T a m b i é n estropearon la edición de Ma-
dr id del «A B C». 
La f u e r ó t p ú b l i c a p r ac t i có cuatro de1 
ten ion . - , h a l l á n d o s e custodiadas las i m 
prentas do los per iód icos que tienen me-
dios para publicarse. 
En la impren ta de «A i B C» e m p e z a r á 
a publicarse el pe r iód ico ún ico de laa. 
Kmpresas denominado «La Prensa de 
Madr id» . 
" E l Siglo F u t u r o » d e j a r á de t )uMicer»e 
por ^nli . laridad con lo£ d e m á s ; pe r» HM 
los vendedores por el públi 'co. • T*~i r.,A „ i Í_ÍÍ_ j . i 
Todo esto quiere p r e s e n t á r n o s l o drlun-
do en var ios cuadros, a los que quiere 
ira-la dar trozos de esa vida sevüllana, y 
pi esentarnoa los conocidos tipas que ¿añ 
iuamvil lo«a,m«nte plntATon los Quintera 
en su «Patr ia cíhim». 
Claro au* 44 la obra *e ios Q i i m U r * « 
Tal fué el éxito de venta que hubo que da h ,T aM »bi«mo - l» 
t i r a r una segunda edición. d^ « lo, npou ^ 
En su p r im e r n ú m e r o , haoe «Nues t ro sido cogido* d« la rütía y «tresplanta-
Diárip» una detallad,! y extensa re lación doe» al eacenario; an la obra de Mufloa 
de todo lo sucedido hasta llegar a le lo» personaje» «on de teatro; e« qu« 
hup|&a. el autor tiene la Inercia de aus muflecos 
Anuncia para lo sucesivo a r t í c u l o s de de as tracán j omuada quiere copiar, le 
marino Fernandez Fonlecha 
ABOGADO 
Amé» de Eeealante, 12, primero, IzQuIerdo 
CIRUJIA GENERAL 
Especialista en Partos, Enfermedades de 
la Mujer, Vías urinarias 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
AMOS DE ESCALANTE, 10. 1.°—Tel. 874 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su clínica a, 
ALAMEDA PRIMERA, 2, PRINCIPAL 
TELEFONO 162 
Joaquín lomiieri Camino. 
Abogado.—Proeurador de loe TrHnmalta 
V E L A S 9 0 . 1. f AMT«*IR?n 
salen d e s d i b ú j a l a s las figuras, como 
dibujante (fue se pasase l a vida trazaadl 
mam-arrachos, y que al tratar üe copla 
el n a t u r a l no pueda hacerlo porque 
enenentra con l a mano torpe, 
Pero no fie puede negar que Mufto?, ^ 
ca conoce el t eatro m u y bien y que sab 
manejar los efectos con habilidad; 
lo que consigue liacer una obra que, 
ciimiendo de ese intento de copia del ni 
t u r a l , resulta m u y animada, vistosa 
en algunos momentos, como en el del 
so de l a procesión tras los murqs de iu 
cárcel , en la que se .firrodillan todos ?(j 
presos, de g r a n efecto. 
X A m ú s i c a no está, n i bien ni mal; ú\ 
maestro ViVe» no se podia esperaf mij 
cho niÓA, sobre todo en una obr^ de uMj 
ambiente. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n estuvo bien; y » 
lodo te. p r e s e n t a c i ó n , que se h ú o con 
cuidado y propiedad, sa-canuo graa 
tido de l a vistosidad de la obi-a. 
Merecen citarse Asunc ión Sanz, Ene 
n a c i ó n M i r a , l a B o r i , Aurelia Sánete;! 
de ellos, sobre todo Rebun, que tiene mij 
c b í s i m a gracia ; Mar t ínez , Gómez y 
sais. 
En general, la obra salió muy enti 
nada. 
ESCALERA GAYES 
^ * * * 
L a Empresa y la c o m p a ñ í a se lian pr 
puesto hacer todo lo posible para compl 
cer Iqs deseos del público, procuran^ 
ofrecerle un programa de su ag 
Para ello e s t á ensayando las nieJor| 
obras del repertorio antiguo, «Curro " 
gas», «La b ru j a» , «El tambor de gr 
deros», «La t empes tad» , «Marina», «l 
viejecita» y otras muchas i rán poniéndl 
se en esceha, y demostranao qiiij n^reij 
la pena hacerlas resaicitar. 
Y para a l ternar con estas obras anfl 
guas, s"e e s t r ena rán i la» modernas nir 
importnntes, e i r á en primer lugar 
zarzuela o r ig ina l de nuestro querido an 
go y c o m p a ñ e r o que fué de RedaccWj 
don José Montero, t i tulada «El patio™ 
Monipodio», para la que ha hecho la 
tintura el maestro Vi j la , y que tan gf 
éxito l i a alcanzado en ciiaritais poblad̂  
ne» se ha representado. 
Pero el p r imer acontecimiento leat,, 
de l a semana s e r á el que se celebrará a 
honor del equipo m i l i t a r que hizo su w 
je a Madr id . En esta función se pondr 
en escena la zarzuela «La venta (1e .,0| 
Quijote», que tanto l i a gustado estosdiar 
y se r e p r i s a r á «El tambor de granaflj 
ros». E l teatro p r e s e n t a r á , sogurajuemí 
ese d í a un aspecto precioso, pues 
adornado ar tMicamente , y se or)seqiHar 
a las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s con flores, j 
prepara, pues, una gran semana ie 
t ra l . 
GRAN CASINO D E L SARDINERO 
Terminó anteayer ,1a encant/adora ' 
reída», que tuvo una despedida de"108 ' 
dora de la gran admiración y simpafaj 
por ella'siente el público del Casino. 
el que es la bellísima bailarina una ' 
artistas íavorilas, u 
Ayer debutó F.ola Montes, la ^ ' ^ . ^ 
genial (caoaon.«Wsta, que desde e' 
momento ju»ttfloó IH fatua df q1"1 
precedida. 
I.ola Montes M nna geniili*'"1» titl 
i dice muy bien v siente to'^tJL 
todo? ' ' 
a 
expresa adintrablemente y en 
versos matíces de sus caucione» P . 
sello personal que la distingue ni 
más ariislas úé su género. ^ 
Lució vistosas tóatelas y en un' maI 
úmeros exhibió una /colección u 
cual más hermesy 
J o s é Palacio. 
MCBIOO-OIRUJAiNO 
Vías ur inar ias .—Cimjía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
y sus derivados. 
Consulta todos los días,, de once y me 
l i a a una, excepto los feetlTOs. 
nu er 
tones de Manila a 
además tiene un repertoi 
ayer iiizo en las dos sesiones 
ros distintos. ej pú 
La acogida que mereció de ^ 
co no pudo ser más halagadora. i _ | 
telón se tevatító una porción de 
te los nutridos aplausos 
A.bilio L ó p e z . 
CIRUJANO TOCÓLOGO 
Partos y enfermedade8 de la mujer. 
Cénsulta de doce a das.—Teléfono 7-08. 
« * m e r Orefta, e, prlnilfial. 
Sindicato de la Inmaculal 
da de Costureras. 
de la 
M a ñ a n a lunes, a las siete."" de t 0 í f 
se celebrará una bonita función 
para las costureras asociadas. en 
Las invitaciones pueden recos;^ÓOi m 
domicilio social de esta Asocia^ ¿ ^ 
pafiía, Sr. bercero, de once a 'tnn 
y i t dmcm » «ueve i e '« * * * * 
L A P O L I T I C A Y L A S C O R T E S 
f I ministro de la Guerra abre el ca-
mino a la crisis total. 
l a 
dimisión del general Tovar.-Burgos Mazo no cree que el Gobierno vaya a las Cortes.-Los 
veintitrés alumnos de la Escuela de Guerra quedan separados del Ejército. 
EN GOBERNACJON 
-jo^rRi, t i . — A l recibir este imullo di ; i 
.Vioi- 'liin'gOí» Mazo a luer peruMlistas-
íl ^ pr^unUi. i 'on al m i n i s u o si l iabíu 
las reales óinlenes rt^lerentes a l a 
k 'rioiión de los 2- alumnos, publicadas 
^ í i . .plario Oficial del Minis ter io de. l a 
'CM1 niiuistro de la G o b e n i a c i ó n contesió 
gí a ñ a d i e n d o : 
11 co'm0 el " ñ i i i s t r o de la ( i u e n a lia rea 
• aiio va su p ropós i to , debo recordar 
5 l ^ ^ mí(,• 
l-fí í'l Consejo de minis t ros de esta tar 
Jjeejé unas cuart i l las, las caniles ooms-
ven rrd últ:inia. palabra. 
t a m b i é n si VÍUIIOS 
lituy* 'píete miinaremos 
al Parlamonto. 
ifn periodista r eco rdó al s e ñ o r Burgos 
ÚIM) la- promesa del jere del Gobierno, 
| . ' á c i u l i ' i ' m a r t e s a las Cortes, dk ien -
ij-pl ministro ¿ 
•_pues yo creo que no iremos. Pienso 
¿gar las " p r ó x i m a s Pascuas de Navidad 
tranquilo. 
fenninó lameniaJido la huelga de pe-
riodistas y peisonal t ipográf ico, babien-
gaiviñtizado Ja publi 'cación de los pe 
Ajdáíos que cuentan con medios para 
din v la venta de los mismos. 
U KXPI CSION DE LOS '>3 ALPMNOS 
Fj . .piano Oficial del Minis ter io de la 
gqei'ra» puDica las 23 reales ó n l d n e s , 
^nüiaiaiido el fallo del t r ibuna l de ho-
uo,- contra los iSl ahunnos de la E ^ i e l a 
Guerra, y . separándolo» del E jé rc i to 
pe ba explicado el iheeno de que hay-aii 
awirí'ciido boy dichas reales ó rdenes , pm 
p ni m a ñ a n a n i pasado aparecer;'), el 
.¡Diario Oficial», por ser d í a s festivos. 
El general Tovar, d e s p u é s de poblica-
,las dichas reales ó r d e n e s , envió su dimr-
sión al jefe del Gobierno, s e ñ o r Sánchez 
,{,. Tm-a, por conducto del subsecretario 
je] ministerio de la Guerra, general Ca-
íalcanti. 
A SANTA CRUZ DE M U D E L A 
Se han hecho muahos comentarios 
propósito del liecho de que e. conde de 
Rriirianones haya aceptado, al fin, la i nv l 
tadón regia que r e h u s ó pretextando asun 
tog de famil ia . 
/ Los periodistas conversaron con don 
Alvaro acerca de l a s i t u a c i ó n polí t ica, 
p a n d ó l e s el conde: 
-Aseguro que en tres d ías no ocurri-
rán acontecimientos pol í t icos . Hasta % 
martes, en que se r e a n u d a r á n las sesio-
nes de Cortes, todo e s t a r á t ranqui lo . 
- ; ,Va usted a cazar mucho?—pregim-
ló uno de los periodistas. 
—Tiraré a las pe.rdi'ces. No tengo pues-
to el ojo en piezas mayores. 
T)ICE SANCHEZ DE TOGA 
Lo» periodistas han hablado con el se-
ñor Sánchez de Toca, al que expusieron 
iiirnores que (|irculaban de que la cr i-
ris se hallaba latente, y quedaria plan-
leada el p róx imo martes. 
El presidente negó que la crisis estu-
viera latente, y di'jo que esos rumorea 
son fantasmas que producen un estado 
ficticio. 
Los periodistas di jeron t a m b i é n al se-
ñor Toca que se cementaba mucho su 
visita al ministro de la Guerra. 
El jefe del Gobierno repl icó que su v i -
sita al general Tovar tuvo por objeto en-
terarse del estado de salud en que se ha 
"laba el ministro, pues guarda cama. 
No sé lo que r e s u l t a r á — a ñ a d f i ó — p u ^ 
''1 general Tovar lleva ríos meses luchan-
¡ ao entre dos deberes. 
Como uno de los periodistas le dijera 
W so asegura que, por breve plazo, iba 
a encargarse de la cartera" de Guerra, 
eontestó: Ocurre en esto que el Gobierno 
¡ulMera querido iñihibirse; pero como se 
«a producido un estado de op in ión al co-
nocerse el p r imer fallo del Supremo de 
werra y Mar ina , necesariamente t en í a 
uefoi-marse, ahora un segundo estado, 
I esto es lo que ha sucedido. 
Ammció el s e ñ o r S á n c h e z de Toca que 
^PJóxmio lunes se r e \ m i r á e| Gobierno 
"n Lonsejo. 
- ¿ I r á n ustedes pronto a las Cortes?— 
Preguntó un periodista. 
T-Creo que el m a r t e s — r e p l i c ó el jefe del 
'^•'no--.. Ese es al menos el propós i to 
R r , P ( > r lallora• tiene « ' Gobierno. 
LUP ,iaf1obargc>' ,a in iPres ión general es 
\kl T \ LoTlS*Ív de minis t ros que se cele 
i,re el lunes s a l d r á l a crisis. 
f a f i n n ^ > a las 4,30 
L u í l U U y 6,30 de la tarde 
^ ENIGJV1H, comedia en cuaíro parles 
HARTSON'S, f an toches 
^OU^IWONTES, canzoneílsta. 
SALA NARBON 
II 
J U L j l f l e V medía: especial. 
^ 1WU3ER DE CL/mOIO 
por Pina Menictielli. 
unn Pacll?n ^calidades, de once a 
«. en el Pobel lón, y desde las tres 
en la Sala. 
COMENTARIOS 
Se ha comentado nmdho una animada 
comiversación que ayer sostuvieron los 
generales señores M a r i n a , Lumie y An-
nar, al coimsidir en su 'visita a l min is t ro 
de l a Guerra. 
ESTCIHA-NDO UNA FORMULA 
Se asegura que en l a extens^ entrevis-
t;i que ayer celebró el general Tovar con 
algunos presidentes de Juntas m i l i t a r e » 
de Defensa, se e s tud ió l a forma de lega-
litear dichas Juntas por medio de un real 
decreto. 
T a m b i é n se t r a t ó de l a r eo rgan izao jón 
i el Estado M a y o r Central. 
E L D I A R I O O F f C I A L 
La «Gaceta» publica hoy, entre otras, 
las siguientes disposiciones: 
l H a de Guer ra convocando a oposicio-
nes para cubr i r quince plazas del Cuerpo 
jurídi 'co m i l i t a r . 
Otra de Hacienda nombrando director 
de las minas de Arrayanes a l ingeniero 
don Francisco Pintado. 
Y o t ra de Abastecimientos concedien-
do m í a p r ó r r o g a pa ra exportar aceite a 
los concesionarios que no pudieron hacer 
lo en el p lazo fijado, por causas de fuerza 
mavor. 
UN GOBIERNO BUG-ALLAL 
Hablando hoy e l ex min is t ro s e ñ o r Goi-
..oechea con varaos periodistas, les in&i 
mn'i la probabil idad de que se forme un 
¡obierno presidido por el actual min i s t ro 
de. Hacienda, el cual c o n t a r í a con ed asen 
tirillento de La C á m a r a pa ra l a ap robac tó i i 
le los Presupuestos. 
LOS ASUNTOS DE MARRUECOS 
E] genex-al Fe r i fández Silvestre estuvi 
conferenciando hoy con el rainitetro de 
Sstadp sobre los asuntos de Marruecos. 
El general no r e g r e s a r á a su residencia 
hasta dentro de diez d í a s . 
CONSEJO URGENTE 
La pub l i cac ión de las reales ó r d e n e s 
del min is te r io de l a Guerra, aunque es-
perada, por la m a y o r í a , produjo g r an i m 
p res ión en los c í r cu los pol í t icos . 
Los peri'odiistas, creyendo que ello sig-
nificaba la a g u d i z a c i ó n del problema y 
la s i t u a c i ó n pol í t ica , se lanzaron en bus-
ca de impresiones, pudiendo conf i rmar 
los auigurios de p r ó x i m o s acontecimien-
tos, como lo prueba el hedho de (haber si 
do convocado urgentemente Consejo de 
ministros para esta tarde a las cinco, a 
pesar de que el s e ñ o r S á n c h e z de Toca 
h a b í a manifestado que no se celebrarfu 
Consejo hasta el lunes. 
La i m p r e s i ó n domTnante es la de que 
de este Consejo s a l d r á planteada, l a cr i -
sis to ta l y que el Rey r eg re sa rá , e s í a mi» 
ma noche de l a c a c e r í a de Santa Cruz de 
Mu déla . 
Se Hiacen toda c.la«se de. augurios» sobre 
el desenlace que puedo tener esta nu«vu 
crisis en puerta. 
CONSEJO DE MINISTROS 
A las cinco lie la tarde se "reunieron los 
ministros en Consejo en la Presidencia. 
El señor Sánchez de Toca llegó a las 
cuatro y medía y fué rodeado por los pe 
riodistas. 
A preguntas de éstos manifestó que no 
podía adelantar nada acerca del alcance y 
transcendencia del Conseju. 
El ministro de Instrucción pública estu 
vo, al entrar, bromeando con los periodis 
tas sobre la huelga de éstos. 
Un periodista le dijo: 
—Los ministros ¿no se declaran en buel 
ga:" ¿No habrá crisis? 
No me ext rañar ía , puesto que se han 
publicado en el «Diario oficial del ministe 
rio de la Guerra» las reales órdenes sobre 
el fallo del Tribunal de honor. 
Agre'gó que tiene ultimado el proyecto de 
pavimentación de la Elorida. 
El ministro de Abastecimientos llevaba 
expedientes de t rámite . 
El de Hacienda llevaba la dis tr ibución 
de fondos del me«. 
¿Qué optimista está usted?—le dijo un 
periodista? 
—Qué más da; que nos vayamos o nos 
quedemos hay que pagar. 
El ministro de la Gobernación neg<t que 
haya mandado una carta al presidente pre 
sentando la dimisión. 
—Esto no quiere decir—dijo un reporte 
ro—que no baya dimitido usted. 
El «possum» no le niegan más que en 
Murcia. 
El ministro de Estado bromeó también 
con tos periodistas acerca de la huelga. • 
Hespecio de la situación pol í lh» dijo que 
más valía no hablar de ella. 
Al Consejo no asistieron ni fe) general 
Tovar. ni el almirante Flores, por encon 
raise enfermo. 
El ministro de AbastecimientoiB, que fué 
•l primero que salió, confirmó que se ha 
bía tratado de la dimisión del ministro de 
a guerra. 
Dijo que se habían tratado de la cuestión 
del pan en Madrid y de los ferroviarios. 
Le preguntaron que en vista de la d imi 
sión del genéral Tovar qué hajcían los de 
más ministros. 
—por ahora, nada. 
. —¿El Gobierno va a las Cortes el mar 
m í 
—Ese era el propósito del Gobierno, pero 
no sabemos lo que o c u r r i r á ' de aquí al 
mal íes . . 
El ministro de la Gobernación tfxd el en 
cargado de f'aeililar la rel'erencin oficiosa 
del Consejo. 
Manifestó que se habían .ocupado de la 
cuestión del pan en M a d r i d ' y se luabían 
ÜjJvado datos para llegar a la muníc ipal l 
zación. 
También se trató de la conversación que 
con el presidente y el ministro de Fomento 
han tenido las directivas de las Empresas 
ferroviarias. piíHíuido medidas inmediatas 
para evitar la paral ización del tráfico, me 
didas que si han de ser eficaces deben eer 
tomadas antes de primero de mes. 
Se pusieron a discusión y fueron aparo 
bados varios expedientes de Hacienda, en 
tre ellos la distribución de fondos del me» 
Se habló de la dimisión del ministro de 
la Guerra y de las derivaciones y alcance 
que pueda tener este asunto. 
Agregó que m a ñ a n a lunes se celebrará 
Consejo de ministros. 
Dijo también que parte del Consejo se 
habla dedicado a cuestiones políticas, aun 
cuando no hab ía , tenido carácter político. | 
Los periodisas le preguntaron si el lunes | 
,B - TEATRO PEREDA -
• Qpan Compañía de zarzuela y opereta de Eugenio Casáis. 
| A HOY, DOMINGO, 7 DE DICIEMBRE DE 1919 
'• ^ ^ S J L ^ V MEDIA PE LA TAHDE 
l í p C i ^ r t O C H X T F - T J E G V O 
: - ^ L g F l S E \ ' PI NTO. 7a DE ABONO 
A l ' ' M o l i n o s d e V i e n t o " y " T r i a n e r í a s " 
¡ ^ L i n i V . DE LA NOCHE 
I H^g^de la calle, L a Venta de D. Quijote, Molinos de Viento 
I iJ¡t (¡e8Pachan localidades en taquilla desde las snce do la mañana y en Conta-
«vv̂ T*1 a68de la misma hora, para las tres aecciones de mafiana, lunes. 
m'vvvvvvvvvv̂ vvvvvvvv̂ ^ 
por la noche regresará el Rey a Madrid y 
contestó: 
—No lo se. 
DICE TOCA 
En vista de las vafíuedades del ministro 
\e la Gobernación, los periodistas pidieron 
al presidente tpie les aclarara alfrunos 
acuerdos adoptados en el Consejo. 
El señor Sónhez de Toca contestó que no 
nabia máú que lo dicho por el señor Bur 
gos Mazo. 
—Aiiora---agregó—mn dir i jo a ver a los 
ministros de la Guerra y Marina, pues he 
recibido una carta del almwrante Flores. 
—¿Es que también ha dimitido el minis 
tro de Marina?---le preguntarón . 
—Me expresa su opinión sobre algunos 
4e los asuntos tratados en el Consejo y co 
mo es natural voy a darle cuenta del re 
sultado del mismo. 
DICE CANALS 
Después del Consejo habló el subsecreta 
rio de la Presidencia con los periodistas 
acerca de cuándo se planteará, la crisis y 
del alcance de la misma. 
El señor Ganáis manifestó que no se 
planteara basta que regresé el Rey, que 
cree será el lunes por la tarde. 
Lo preguntaron ibis reporteros jsi hasta 
entonces habrá aplazado el presidente el 
informar al Rey de lo ocurrido en el Con 
sejo.. 
De esto se deduce que la crisis' total ha 
quedado planteada, aunque no tendrá va 
lidez efectiva hasta que regrese el Rey a 
Madrid. 
SILVESTRE Y LEMA 
Esta tarde estuvo en el ministerio de Es 
tado, conferenciando con el marqués de 
Lema, sobre asuntos de Marruecos, el ge 
neral Silvestre. 
ral Silvestre. 
DICE SANOÍEZ GUERRA 
El presidente del Congreso acudió esía 
tarde a su despacho oficial. 
'Dijo a los periodistas que le interroga 
ron que hab ía dado un pasen con el señor 
Bugallal y que puede asegunn qüé éiie he 
era ministro dimisionario. 
—¿Y el de la Guerra?—le preguuinrou. 
Preguntado si pensaba enviar a los di 
putados comunicaciones convocandu u las 
Cones, contestó: 
—Ayer me insinuó algo de esto el señor 
Sánchez de Toca, pero no ha vuelto a re 
petírmelo, y yo, sin que me lo indiquen, 
no puedo hacer nada. 
Le preguntaron si creia que se t ra ta r ía 
de formar un Gabinete parlamentario, pre 
sidido por él, a lo que repleió; 
Puedo asegurarlos que eso no w r ó ; yo 
llevó dos relojes y a cuulquiera de ellos 
que mire me dice que no es mi hora. 
—¿Y la hora de una concentración con 
servadova? 
—Eso ya es otra cosa, y claro que el liiAs 
indicado para realizarla ¿s el señor Dato. 
—Pero es que el señor Dato ha manifes 
lado que no gobernará con estas Coi tos 
—Efectivamente, eso ha dutu. 
—¿Y un Gobierno Bugallal? 
—Si sólo fuera para legalizar la situít 
Ción económica y no queriendo presidirle 
el señor Dato, me parece el más indicado. 
El señor Sánchez Guerra se despidió de 
los periodistas tliciéndóles qué esperaba 
que estos días conlinuaran visiiándolc, por 
lo menos en calidad de gacetas vivientes 
para informarle de lo que ocurra. 
DE I'NA ENTREVISTA 
I Se sabe que durante la enl^eyisla une 
hoy tuvieron los señores Sánchez de Tuca 
y el general Tovar, el primero trató de con 
vencer al segundo de que acudiera al Cojl 
sejo de esta tarde, pero ni> lo cocsi^tiió, 
I mi GENERAL frOVAR ACTUARA EN ÉL 
' SENADO 
• E l ministro de la Guerra dimisionario 
! ha declarado que no volverá a las r e f a " 
i nes ministerialeR ni a sentarse en el Mineo 
azul. 
1 Su actuación la cont inuará de»de su es 
caño del Senado. 
¡ SEGUNDA CHARLA DE BURGOS MAZO 
El ministro de la Gobernación ha n ciM 
do de madrugada a los periodistas diGi'éu 
doles que las noticias de Barcelona acusan 
tranquilidad completp. 
EJ paco de los jornales devengados 
rante la semana, se ha hecho sin Inciden 
tes, habiéndose mostrado- !os obrn as Ce 
rrectísirnos. 
Agregó que dentro de dos o tres días fa-
cilitará su anunciada nota, en la que ex 
presará su opinión sobre el momento po 
lítico actual y declaró que piensa ir a las 
Cortes, pero a sentarse en su escaño. 
Anunció que probablenu-nte el lunes se 
celebrará Consejo, 
(•an uquial d* "Xueatr-u i t írtorii d»! .Pu*r 
W. 
A lá 
n a r í a . 
unida e x t m o r d í 
Comisión provincial. 
Ayer celebró « « t ó n ««ta- C o r p o r a c i ó n , 
A las tres de la tarde, bonitos y v a n a d o » baj0 l a presidencia de don Hermin io Las-
juegos en el patio del cuartel , con dispa u.¿ y con asistencia de los vocales seíio-
ro de coheles y bombas reales y elevftción res ,G x rev l l l a , Durante y Lama, adop-
de globos grotescos. 
DTa Stí—iMisa de R é q u i e m por lof* falle 
cidos del A m i a . 
v v v v w v w ' ; » w v v v v v » i w - v v \ x -. Win ' 1' v w v w v w w v v 
La. correspondencia política y l i teraria, 
a nombre del director. 
tando las siguientes resoluciones: 
INFORMES A L S E Ñ O R GOBERNADOR 
El expediente ins t ru ido con mot ivo de 
la denuncia fo rmulada por don José Pé -
rez Ortiz, referente a cerramiento de te-
rrenos comunales en el t é r m i n o munic i -
! *¡&¿— ' pal de L i é r g a n e s . 
. i • x J otr(> expediente de l a Sociedad «Elec-
D e l a m b i e n t e O e p O P t I V O . t ra de Viasgo», solicitando a u t o r i z a c i ó n 
para establecer una l í nea a é r e a conduc-
FUTBOCERIAS tora de e n e r g í a e léc t r ioa desde B á r c e n a 
, de Fie de Concha al t é r m i n o m u n i c i p a l 
Ni una linefc hemos de escribir sobre el ^ Reiriosa. 
asunto fiitlwíístico, que ayer iu.- la eon . L a propuesta de multe, a l a C o m p a ñ í a 
versación obligada de loa fieportistas. dé] f e r roca r r i l del Norte , retraso en l a 
Y al 'encerrarnos en ínl mmisino. lo ha negada de un t r»n a esta capital , 
cemos. i'-n primer Ingar, .sacrificando núes ACUERDOS 
deportistas en aras de 1 tras convicciones • deportistas en aras 
ün Club que precisa en el momento ac, 
tual paz entre sus asoeiauos y absoluta 
•.••wii. 'rnetranón en sus - ideales, y en según 
do, por encontferse ausento una de las par 
tes que m á s cepSuras habla de merecernos. 
Qn.-dese, poí' lo que a nosotros respecta, 
oculto cuánto su i i -d ió y iióngase por los 
llnmailos a i ' lln él l'ehleíilo iieeesai'io para 
extirpa"- el nial que paderrr.ios. 
Al hnhiar ayer del equipo cjííe represn'. 
aria- itl '.'Maiinü" en .Madrid indicáhamos 
la poslbílidád de qué ertoase en él el jn 
gador Cirí.ácQ suári 'z, y manifes tábamos 
epie e<tc ioveticito bahía ingresadn en las 
tilas racingni.stas. . 
Fl pi^áidehte del c 
mostró ayei1 una cari; 
Biiér en la que hace cosí 
teneciendo a! «DeporíiA 
RocMíicann.s. i Oes,. la 
Deporlivo nos 
• referido equi. 
f cnie sigue .per 
F u é aprobada la diBtribucá'ón de fondoB 
para pago d« obligaciones de la Diputa-
ción para el mes próximo;. 
Se re&uelven los r e cu r so» de agravios 
contra las cuotas impuestas eñ el r epar t i -
miento vecinal de Camargo, promovidas» 
por don Agapi to S a l m ó n y don Arsenio 
Fuente. 
En el concurso abierto para premiar el 
miejor conipendio de h i s to r ia ó ó la pro-
vincia de Santander, se ha presentado u n 
: ra ha jo con el lema « G u a r d a l a leal tad 
( ios umbrales, que es ley dé m o n t a ñ e s e s 
ser leales», y en la ses ión p r ó x i m a se de-
s i g n a r á el Jui&do que ha de calificarle. 
Se aprueba la subasta celebrada el 29 
del pasado para ins takl r l a calefeción en 
l a Inclusa p ro r inc ia l y se adjudica defi-
ni t ivamente a l a casa Madrazo y Gub 
t ián , por ser su p ropos i c ión l a m á s ven-
tajosa. 
A íin de proceder por l a v í a de apremio 
a. la cobranza del contingente provinc ia l 
del actual trimestre, se acueda que se ex-
pidan las oportunaiS certificaci'ones de 
descubiertos para que el arrendatar io de 
este servicio pueda entablar los opor tu ' 
nos expedientes contra lo« Áyui i tami«j> 
tos deudores. 
En vista de l a c o m u n i c a c i ó n del a lca ld t 
deLAyuntamiento de Reinosa dando cuen 
ta del fallecimiento de] representante del 
contratista de baga j e» en aquella locali-
dad, se d a n la» o p o r t u n a » órdenes pa ra 
qys» inmediatamente »e designe el susti-
tuto. 
--•• acuerda cont r ibui r con alguna can-
. . . l idad a l a susc r ipc ión iniciada para t r i 
bular un homenaje cuando regrese a esta 
A la hma en que osmbmo. . estas lineas capital el equipo m i l i t a r que hizo a pie 
no líenjos recibido :• tá" de] comité su excurs ión a Madr id , 
de primera B, que nós sirviera para annn Se a u t o r i z ó al director facultativo dei 
piar el t a ñ i d o de Campeonato une en el H o s p i t a l pa ra a d q u i r i r varios medica-
día de hoy dehía. jugarse. 'mentas. 
Hemos procurado indaga;- en las tertu A pe t i c ión de sus respectivas madres se 
lias deportivas si ei partido se celebraba o r á n devueltos dos n i ñ o s acogidos en l a 
no. y nadie ha sabido respondernos. j Inclusa prov inc ia l . 
En esta iñeert ídumbre nos encqidramos , Se pcnie a d isposic ión de la Dliputación 
noticia que en 
nu;eslrfl).'.-nt'miero 'anterior habíamos publi 
Cado, pSró no sin antes hacer cbjistár que 
si afirmamos qué iiabia cainbiado de Club, 
era po^ tener la cértesiia úe que en la til 
tima m m i ó n ' d e la Directiva feciriguista, 
se ha^ia dado dé Qíis conio socio jugador. 
Lo qut despuéa h a ^ m i dolo hasta llegar 
a la confección jfle !a batta eji cueslión, no 
puede int.eresnr a nuesfros Jecíorea: lo esen 
cial ])ai"á ellos es que nnsoiros -justifique 
mos a qué obede.-iA la noticia y su rectííl 
cafijóni 
, Y a otra cosa., 
por ohra y gracia dfe] Go'mitéJ que en su 
Dijo despuéso qiie en la carta del ministro afán de hacer las cosas- luen, ha suprimido 
de Mai-ina, leída en el Consejo, reitera su i toda nota oficiosa, 
absoluta adhesión al presidente. | Qtre la afición se lo agradezca. 
El señor Rurgos ATa/.o terminó mostrán i Nid 'S ' i fM 
dose apesadumbrado de la huelga fie pe 'MAÑANA, 
riodistas, y diciendo que en los incidentes1 
ocurridos durante el día, habían resultado 
cuatro guardias contusionadoB. 
INFOl ni-
de Vai ladol id un presunto demente de 
aqué l la p rov inc ia que r e s i d í a en el t é r m i -
no de Ast i l lero. 
En la Casa.de Calidad s e r á n admit idos 
una n i ñ a y una anciana y en la Inclusa 
otra n i ñ a . 
«Racing» en la capital de 
AtTdetic» y mañana con e1 
Conflictos sociales. Ecos de Sociedad. 
HlTEIiGiÁ SOLUCIONADA 
Ayer q u e d ó solucionada la huelga p lan 
teada el d í a an tor ior por los operarlos 
de la f á b r i c a «Ci rages F ranca i se s» , aso 
d á n d o s e los 18 individuos de dicha casa 
que aun no lo hablan efectuado y por cu 
va causa, se p l a n t e ó el conflioto. 
LOS HOTELEROS Y FONDISTAS 
U n a Comis ión de hoteleros y fondistas 
estuvo ayer tarde en el Ayuntannetno, 
con p ropós i to de comunicar al s eño r al 
calde, que, en v i r t ud de carecer en l a po 
b lac ión de carnes y pescados, iban a ver-
se en l a p rec i s ión de cer ra r sus es tablecí 
mientos, por no serles posible poder aten 
der al púb l ico . 
Los comisionados se re t i ra ron de l a A l 
c a l d í a lamentando no poder entrevistar 
se con el s e ñ o r Pereda E lo rd i , que se en 
cuentra en cama desde hace algunos días-
LOS PESCADORES 
Aunque en el d í a anter ior circularon 
noticias optimsias respecto al arreglo de 
xa huelga do pescadores, anoche hizo pre 
senté el gobernador c iv i l a loa periodos 
tas que el confli'cto continuaba aun en 
toda su inteigridad^ ya que los obreros 
N A T A L I C I O 
Con entera feliicldad ha dado a luz un 
robusto y precioso n i ñ o la d is t inguida 
esposa de nuestro par t i cu la r amigo don 
Ceferitio San M a r t í n . 
Tanto l a madre como el rec ién nacido 
c o n ü m i a n sin novedad. 
— 
LA INMACULADA CONCEPCION 
Grandes festejos en 
el Cuartel. 
Programa de los festejos con que el Re-
gimiento I n f a n t e r í a de Valencia, n ú m e r o 
23, s o l e m n i z a r á el d í a de su Pa t rona : 
Día 7 (domingo).—A las l o : répr.esen-' 
tac ión por sargentos éii el teatro del 
Círculo Catól ico de Obreros, 'de las obras 
sügui entes: 
1;° E l sainete t i tulado, Ma t í a s , t ima-
dor. 
2.° "-Barro y crnstab), romedia en un 
pescadores sol ici tan de los patroíno» el acto. 
seguro inmediato y efectivo y no transi 3.° «Una casa t ranqui la , ¡«ainele. 
Ih'V juéga eI 
España con ei 
«Madrid F. C.» 
A EE PUEB1 O A.XTAPd'.O no se le oeul 
ta el interés que para los añeiónados san 
tanderinos tienen éstos encuentro» y en ÍU 
deseo de continuar su tradicional costum 
bre de seguii en sus "totmiéesu al -Ra 
c i n y . con el fin de informar debidamente 
a sus leetorps de íós ' t r (ü i i fos o derrotaá 
—ojaló siempre sean los primeros—que ai 
caneen, ha encartrado ai competente crítl 
có den. rtista. ex director de "España Spoi 
tiva», y alma del novel semanario "Ecos 
de éport», Angel Diez de las lleras, l a - r e 
seña de estos encuentros. 
Nuestros lectores tendrán, pues, una com 
nieta, irriparcial y cóiilpéfetite informa 
cirtn, en la que Angelito, como le llnman 
sus admiradoivs ( i" Santander, hará "al?, 
de sus eon oci miemos de ¡'ortivos * de su 
peculiar estilo. 
Aden'-is CNpondrein.os e n los sitios de eos 
lumhre, tan pronto terminen los matchs, 
sus resultados, y recibiremos para inser 
úmeros de m a ñ a n a y pasauo. 
nfí-rmació!: de los partidos de 
1 se juegan éft Bilbáó. 
I M O X MONT vÑ'F.SA'i 
res de la «Unión tftrínmvestii 
PEPE MONTAÑA 
Telegrama bursátil 
B O L S A DE B A R C E L O N A 
tar en 1 
una áhrj 
selecoiifiri 
Interior, 4 por 100 1 
líxterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100 , . 
Acciones Norte de España 
Ferrocarriles M. Z. A 
Obligaciones Norte 
Vailadolid a Ariza 
Acciones ferrocarriles Andaluces.. 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos de Fi l ipinas 
Banco del Río de la Plata 
S. C. Mercantil 
Catalana de Gas 
Banco do Barcelona 
Francós 
Libras 
Marcos 
Liras 
Dólares ' 
Fraucos suizos . . 
DÍA 6 
75 00 
84 70 
95 85 
200 50 
00 
215 50 
00 
00 
00 
00 
00«1 000 00 
000 00 
00C 00 
46 3o 
19 23 
11 00 
00 
00 
C0 
[éflíiü taza 
i 
torio, 
A las diez de la nodhe celebraron una 
nueva conferencia en el despacho del se 
ñor Santander ambas partes li t igantes, 
de cuya entrevista no sa l ió nada favora 
ble para el arreglo. 
F I E S T A S E N C A R M O N A 
Con motivo de las tiestas de Navidad, se 
celebrarán varias veladas teatrales en el 
pintoresco pueblo de Gairmona, del valle 
de Cabu^rniíía. organizadas por el ilus 
trado joven don Ismael Fernández. 
Se pondrán en escena dos dramas esco 
gldos y una obrita del joven periodista 
don Manuel Llano. 
Apjlaudimos la idea de los organizado 
res, que llevan una nota alegre al citado 
pueblecito, festejando de manera tan nei» 
mosa las fiestas de Navidad. 
Notas necrológicas 
Como y a di j imos ayer, en l a madruga 
da del d í a 6 del corriente en t r egó su alma 
a l Todopaderoao, oonfortada con loa au 
xilios aap i rituales, el respetado santan 
derino doi< J o a q u í n iBalbpnttn >Gómeiz, 
rodeado de su amante y diistingui'da fa 
m i l i a . 
El finado eoepiró isantam^nte^ dando 
ejemiplo de c r i s t iana r e s i g n a c i ó n ta los 
que le a s i s t í a n en l a í i o r a postrera. 
Hoy, a las doce, se ve r i f t ea rá su entfe. 
r ro , que promete ser una verdadera ma 
nifesttación de duelo por las muchas s im 
p a t í a s y amisitades que gozaba el respe 
table fallecido. 
Dfe todo corazón enviamos la manifes 
tación de nuestro sentimiento a sus hijas, 
i.crmana, hijos pol í t icos don R a m ó n 
Manuel M a r í a Abascal 
Los entreactos s e r á n nmenizados por 
La RONDALLA del Regimiento. 
A las 19: Retreta y cabalgata, que re-
c o r r e r á las calles inmediatas al Cuartel 
con disparo de cohetes y bombas. 
Terminado el recorrido se celebrara 
una verbena en el in ter ior del Cuartel. 
Día 8, (lunes).—A las 7: Diana por l a 
banda y m ú s i c a . — D i s p a r o de voladnres. 
A las 7,30: D i s t r ibuc ión d é desayuno 
•extraordinario a la tropa. 
A las 10: Misa rezada en la capilla del 
Cuartel y a c o n t i n u a c i ó n so cania i . &¡ 
"Himno del Reg imien to» y «Da Canción 
del Soldado», d i s t r i b u y é n d o s e premios 
de t i ro y a los mejores trabajos l i tera- G RA M O F 
r íos presentados a concurso, 
A las l l 'SO: Di s t r ibuc ión de la p r imr -
ra comida a la tropa con arreglo al si-
guiente m e n ú : 
Entremeses 'variados.—Paella a la Vn-
lenciana, mer luza f r i ta , cordero aj&ffdó, 
vino, postres, café y cigarros. 
A continuación se servirá un lunch a las 
autoridadesi e invitados. 
A las 15: L i d i a y muerte de dos m a g n í -
ficos novillos de acreditada gai l a d e t í a , 
por las ouadridlafi nombradas a l efecto; 
Terminada l a l id ia , concurso de. m i n -
gas, y a c o n t i n u a c i ó n segunda comida a 
la tropa. 
A l a t 19: Gfn» al a i r « l ibr« v verbena, 
q u e m á n d o s e una bonita r suntuota eo-
leocíón de fuego» a r t i f l d a í e s . . 
Los patios del Cuartel «e h a l l a r á n mag-
n í f i camen te engalonados para estos fe -
tejos. A las 20. retreta por l a m ú s i c a Y 
banda t e r m i n á n d o s e l a verbenn. 
Día 9 (martes).—A las diez, se celebra-: 
r á en la capil la del Cuartel una miísa de 
Réqu iem por los fallecidos del Arma . 
Nota.—Durante estos d í a s se estableee-
r á una d h u r r e r í a en el in ter ior del Cuar-
tel. 
Otra.—Galantemente invi tados por la 
Empresa del Teatro Pemda, se ce l eb rad 
una función en honor del Regimiento, el 
l í a que. llegue el equipo que ha realizado 
Sastrería madrileña. 
AGAPITO Q. HERAS 
Santa Piara, 2. Teléfono, 962 
Visiten la exposición permanente. Precios marca-
dos en todos los géneros. Ultimas novedades. 
P I A N O S f l ™ ? ^ ^ ™ * 
«áticos B A L D W I N 
Caspiaw sus-ft ldo e n 
« S O S Y 
FRANCISCO SETIÉN 
Especialista en enfermedades de la nariz 
ga/ganta y ordos. 
!<i A N ' -A, NUMERO 42, 1." 
onsnltí» de nueve a una v de dos n sei^ 
^e convoca a j un t a general extraordi 
nar ia para el martes, a las tres y media, 
en í l loeal de l a Unión C á n t a b r a , Antoni'o 
d» la Dala*»*, n ú m e r o 15. %• 
LOg SINDICOS. 
Joaquín Santiuste 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del doctor 
Madrazo, y de doce a una v media Wad-
Rát, 7, p r imero . 
T E L E F O N O N U M E R O 1-7» 
n i 
MEDICO 
É s p c í a l í s i s «n tes efUefffiitéaííes 
Oofaímñ (ifi onea & « n a . 
SANTA l .UCIA. 3, l ."—TELEFONO 9 r.0 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades ilc la mujer: l 'arlos. 
Ilo.ráíj de con^ulia: de dos a cuatro 
cuno lilis diás íésiivos') . 
V/Aü RAS. 3r 3."—TELEFONO 479 
^^VVVV\VVV \A^aAAA .A/VVAaA\A-VVVVaVVXVVWVXVV \A/VAA^; 
IMPOTENTES 
.Tendré i s salud y vigor tomando 
le POTESTOL, vino tónico regenera-
dor contra la impotencia y enferme-
dades de la médu la . 
DE VENTA EN LAS DROGUERÍAS DE 
Pérez del Molino y Compañía 
| Plaza de las Escoelas, 1, y Wad Rás, 1 y 3. 
y\ W W V W \ VVA.OVWVA'VVVVVVVV'VVX'VVVa'VV-VXVVVV \ v \ 
oie Q 
(ex 
A n a . te, don Manuel M a n a Abascal y la mareba a Madr id , cuya feoha'sTaniin-
don Migue l S á e i u D í a z ; sobrinos, entre ; ( . ¡a rá 0 p 0 r í i m a r n e n t ¿ • 
los que se hal la nuestro querido amigo ¡ 
don Alfredo Corpas, y d e m á s deudas. 
P E L A Y O e U l L A R T E 
uiza. 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y ñique! 
AMOS D E E S C A L A N T E , NUMERO 4 
uüo Cortiguera 
SOLO PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE LA MUJER 
Hcaiiuda su consulta de once a una. 
PASEO DE PEREDA, 16, 3.» 
T O 1 3 O J S 
D'esde S:ant'o.ña. 
CAPTURA DE U N PENADO 
En Castro U r d í a l e s ha sido deteirido el 
penado Migue l Gallardo V á r e l a , reclui 
do en l a p e n i t e n c i a r í a del Dueso a cade 
na perpetua y que anteayer so fugó de 
dxdho penal. 
SAî á condun'do a «ata v i l la . 
POR TELEFONO 
* E N SANTOÑA 
Festejos organizados con motivo de Ifl 
excelsa Patrona de I n f a n t e r í a : 
D ía 7.—A las cuatro y media, gran sec 
ción de c i n e m a t ó g r a f o y v a r i e t é s , en el 
teatro Liceo. 
A las nueve de la nodhe, retreta por lae 
bandas del regimiento. 
Día 8.—Diana por la|3 referidas baln 
da-s. 
A \iét oóKM r tu td ia , taisa •n la ii|J»»ia 
los quinqués, de gasolina se hacen arder 
Especialisla ea eniermedades de los niños Z J L "om• da"<i0 meior u,z que 108 
clíi i i a 1 y da ^ a Narciso Ortega (S. en C ) , Alameda pr¡ 
'' ^ mera, 26.—SANTANDER. 
Ha,:llegadó el 'vapor KLFSBORG, con cargamento de maderas 
los almacenes de - de Suecia para 
LEOPOLDO PARDO, Muelle de Maliaño 
PIWO D 5 ? : E e i f Y W D E flRKflNGEL 
OFICIMAS, C;A3Tll .L.A. M U M . 2 . 
x^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
APROVECHANDO E L TIEMPO 
Para un obrero manual 
Se. no» remite para su pub l i cac ión el si-1 
gu íen te ar t iculo, que es todo un progra-
iua socoai. , 1 
A la cuenta, el «obre ro inteleetuab) que , 
le firma es .hombre'que sabe a ciencia cier j 
oéntirm) de las disponibilidades que aho-
ra, en época semi^revolucionaria, tienen 
vu.'stras famil ias para su sustento. 
Y s e r í a i s trabajadores y propietarios, 
sin t i ranía is de los de a r r iba n i de los de 
abajo. -,. 
Y por t raba ja r m á s horas, menos peli-
gros ' h a b r í a de majgastar lo que "so ha 
ganado honradamente. 
Té saluda tu compaflero. 
Un obrero intelectual.» 
Como se ve, este obrero pone el dedo 
ta d ó n d e radica, el mal que amenaza con ^ ^ a naci(>nai y acierta plenamen-
sumir a l a n a c i ó n , y, como hombre «lefr te con ^ m a n e r a de extirparla, 
do» v "en tend ido» , ha estudiado el reme- Lo )h que ¡hacer, en los tieinpob 
dio "aplicable, que, a nuestro jui'cio, no actUaies es producir , no restar brazos n i 
tenia I ; por cumpl imien to de Ja edad re seis, éstecióB» Husario. ejerclció fie la no 
g l a m e n t á r i a , 0 ; por de func ión , 10; que--vena a Nuestra Señora Virgen Irnnacninda, 
daron en fin' de novieftibre, 220 varones y cánticos y sennón . 
234 ihembras. Tota l , 544. ANUNCIACION.—Misas desde las seis y 
MANICOMIOS media hasta las ocho y media, cada media 
Quedaron on el p rov inc ia l de Vallado» hora; a las nueve, la parroquial v de ca 
lid. y otros, en, el mes anterior, 220; mgre- t e á n d ^ s ; ' c ^ n plfilica; a las muñ e v media, 
saron en el mes de noviembre, 0; fueron ¡llsI1.lu.cioll catequística para los niños: a 
ba ja : por mi r ac ión , 6 ; por defunc ión , 2 ; las once docei misas reza(,.1?; 
existei ida en fin de noviembre, 103 vaio- p m [f¡ ̂  a las seis In(>(|ia estac¡.ón> 
n i e y h ^ ~ ^ ^ y — •« r ™ m y m 
tes relacionados con igua l n ú m e r o de de- 0 
mentes acogidos en este Hospital para su 
conducc ión al Manioomio. 
En el Imt i tu to -As i lo de San José, para 
De semana de enfermos, don Antonio (ló 
mez, Peso.'l, cuarto. 
SANTA LUCIA.—Misas de seis a nueve. 
ra 2-3 servi'ciosi verifica<los. 
nuede^ser meiof ' m ^ T a í t r aha io" vV aüe"sóÍo un "exceso epi lépt icos , fundado en Carabanohel por cada media hora, y a las diez, mu é y doce 
P m ^ . ¿ s í ef]ari iculista, d i r ig i éndose al ^ g . ^ ^ i S ^ S m ^ & / xcmos . s e ^ m^ueBes de Vadle- ^ ^ n u e v e , la parroquial. :con plátic^ a 
obrero m a n u a l : tencia comercial, puede sacarnos de la ' 
.(Sabes tú, querido c o m p a ñ e r o , (pie la 
Federíwáón obrera c u e n t a — s e g ú n dicen— NÍ0 | a solución del problema, en 
ron mOOO afiliados, aproxi^nadamente. ef'>ct0 en ganar m á s — q u e para nada va-
No ignoras que pagan mensualmente diez le la ^ g y j ^ n de aueldos y jornales si 
cénlf ínos de cuota por ind iv iduo . Y si es- los niedios de vida se encarecen en fan-
to es cierto, sois propietarios ao - M M Í » f ó t i c a s proporciones—, sino en- que l a 
pesetas al mes o de 540.000 al afio. t o: vi(la ae abarate merced a nuestro ún ico 
todo lo* cual me pregunto yo para que me psfuprZ0) representado en el trabajo, 
oigas t ú : Si t rabajarais intensamente du Con m á s pr(Miucción y m á s «neldo, ad-
DEL EXTRANJERO 
jo , e x i s t í a n y cont imúan 8. las orne, i ateqnesis de adultos. 
BAGAJES Por la larde, a las tres, explicación del 
E n la cap iUü se ^ p i d i e r o n ó rdenes pa- catecismo a los niñós; a laa seis, Sanio 
Rosario, novena a la Inmaculada y ser 
mOn. 
SACRADO CORAZON.-Pe cimo a nue, 
ve, misas cada media hora; a las jocho, 
misa con órgano; a las diez y media, m i 
sa de Congregación de Luises y Estanis 
laos; a las once y media, miso rezada. 
Por la tarde, a las seis y inedia, novena 
a la Purisima, con sermón y exposición do 
Su Divina Majestad. 
.SANTO CRISTO.—Fiesta mensual dé la 
Pia Vniún de Nuestra Señora del Buen 
iena 5.—Al abrir la sesión de la Asam 
blea nacional comunicó el presidente la 
lución tomada en la Asamblea nacio-
nal alemana, que establece disminuir 50 
¿ramos on cada tarjeta de pan en el mes cuya solución b u s c á i s por medio de buel- hóy- a todo, el hotel de Europa 
^ t í e ^ ^ • • v a y Z S Á , U ^ d ? á^Ü ~ r e . con el fin de emplea, esto, c 
La Asociación de obreros en teda EB- pf-tencia e¡n c o n d i c i o n e / f a v o r a b i l í s i m a s aho,TOí; P:«ra allv,ar la mif,ena f,Pl A m i 
ha t r a í d o como consecudneia l a „ , tnrii ietrtá v narn MI r^mpr^nn • tria alemana. pafia. 
m i ma de las ocho horas y un 
(•(iiisulcrable del sueldo. ¿.Vivís m 
para su i dus ia y p a su co e cáo, ' 
F.sta comunicación fué acogida con gran aumento „ u e so,1 ei sostén de la, clase trabajadora. 
más fell- vayamos todos, pues, a l a lucha con el entusiasmo y vivos aplausos, -a lo cual el 
las siguientes tra-ces que antes? ¿ T e n é i s carne, huevos y pr0grama de m á s j o m a d a y m á s jo rna l presidente pronunció 
loche? No. Con el aumento del j o r n a l > y el t r i un fo s e r á nuestro, porque p rodú - ses: 
la d i s m i n u c i ó n de jo rnada ha coinc/dido ^ ^ Q Q eB «^nidicidnes, tan vejntajosias «No se trata aquí d 
y media, excepto a las nueve comunión ge 
neral con acompañamiento de arrnónium 
a las ocho. 
Por la tarde, a las seis. Rosario, novena 
a la Pur ís ima, visita a la Madre del Rúen 
Consejo, cánticos, sermón por el Padre Ai . 
iíel Fernández y Salve cantada. 
SAN M1C.UKL.—Misas a las seis y media. 
. de un sacrificio ftnan-
a u t o m á t i c a m e n t e una intensa c a r e s t í a de para nosotros mismos, que no h a b í a n de clero cualquiera: no es un sacrificio que el 
bi yida. i * . - PaSar nmelios meses sin que observá^e- Kstado. como tal, hace, sino representa un siete, ocho y diez, esta ú l t ima con pláticr. 
Con las estridencias de patronos y mos gratamente que todo lo que ahora es donativo de caridad, que ofrece cada uno sobre el sagrado Evangelio, v en la de 
obreros, una enorme perdida de tiempo • m g i inaseq^ble para ei 0brer(> e s t a r í a aJ de los ctiudadanos jcle Alemania sin dis, ocho, n .mimión general dé la Cofradía de 
que a h o r a — m á s que nunca—es oro. 
Así no 'vamos a n inguna parte—a nin-
guna parte buena se entiende—y pues 
fee pasan los d í a s y se complican m á s las 
(osas, miremos si' te place a otro lado, 
y veamos lo que p a s a r í a si uos p ropus ié -
ramos de. verdad ser buenos muchacho* 
y d i j é r a m o s a los patronos: «Nosotros , 
señores , queremos t rabajar onoe horas 
al día, como diceoi que lo e s t án haciendo 
los revolucionarios rusos ( hay que en-
terarse de todo), y pues, trabajaremos 
tres horas m á s , ju.^to y razoniaJ)le nos 
parece que 
vor .» 
alcance de su bolsillo, merced a ese minr-
mo eaftí&TZÓ que le es tan necesariV» ha-
cer. 
los Establecimientos de 'Beneficencia du-
rante el mes de noviembre ú l t imo , 
HOSPITAL 
E x i s t í a n del anterior , 235; ingresaron en 
tarnbi'én el jorna l sea roa- noviembre, 191; fueron ba ja : por mrn-
ción, 156; por derfainci'ón, 30; quedaron eíi 
Y los patronos a c e e d e r í a n con much í s i fin de noviembre, 165 varones v 75 hem-
bras. Total , 240. 
Asistieron a l a c u m diar ia y fueron 
operados, sin causar i-stancia, a razón 
de 42 diarios. 
GASA DE CARIDAD 
Quedaron, 560; ingresaron en noviem-
bre, 11 ; fueron baja: por1 r ec l amac ión , 
161 por defunción, 6; existencia en fin de 
noviembre, 271 varones y 278 hembras. 
Total , 549. 
CASA DE- EXPOSITOS 
Ex i s t í an . 463; ingresaron en noviem-
tinción. Todo ciudadano se priva diarial-
menle de parte de la ya escasa ración pa. 
ra contribuir con ello a aliviar la terri--
ble miseria que acosa a- los habitantes del 
Austria alemana. ESTE ACTO DE MAGNA* 
Ni MI DAD Y DE KOLIDARIDAn FRATEFS 
NAI, de Alemania no ha causado solamente, 
Movimfento de l ̂ ersü(nal ocurr ido en aflegría y satisfacción ent»-e nosotroa, s í -
Beneficencia provincia! 
la Pasión. 
Por la tarde, a las dos y media, explica 
ción - del Catecismo a ios rudos, y a las 
cinco y media, función religiosa con Rosa 
rio, Via Crucis, ejercicio de ta novena en 
honor de la Inmaculada y bendición con el 
Santísimo ^cramenVo y cánticos piadosos. 
no ante todo ha despertado nuestro más 
cíusivo agradecimiento. 
F.sta resolución sirve como nueva prue-
mo gusto. 
Y b a j a r í a n r á p i d a m e n t e la« subsisten-
cias. 
V admitiendo que a cada uno os paga/ 
r í an por esas horas extraordinarias 1.50. 
y dando que qu i s i é r aas ut i l izar las en co-
nvunidad, t e n d r í a i s una suma d i a r i a de 
675.000 pesetas, que. al «.fio i m p o r t a r í a la 
for tuna fabulosa de 246.375.000 pesetas, 
con lo cual y a p o d í a i s aspirar a montai 
f áb r i cas de vuestra propi'edad o comprar 
acciones de las indust r ias en explotación, 
S DE AYER 
y todo p o d í a conseguirse 'sin rebajar un hre, 8; fueron ba ja : por r ec l amac ión pa-
I.AS BETUNERAS 
Ayer tarde, a la hora en que salían las 
betuneras de su trabajo, en Puertochico, 
varias de ellas llamaron «esquirola» a una 
compañera llamada Catalina, la cual d i r i 
trió varios insultos a aquellas que la llama 
han "esquilóla». 
Esto dió origen a un tumulto, del cual 
no salió mal parada la Catalina por la 
oportuna intervención del jefe de la (¡uar 
dia municipal y el guardia de punto. 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D E ;-: 
C o n s t r u c c i ó n N a c i o n a l 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
[-: Eugenia modelo 1919", Omnibus y Camiones :-: 
R E P R E S E N T A N T E PARA i P N T A N S E R Y 811 P R O V I M A U 
L' 
V i d a r ' e l l g i o s s a 
R i v e r a , 1 y 3 — ^ A . ] > í T A . I V I > K I l , - = T e l S O S 
Verdadera Vacuna Suiza 
del Instituto de Suerolerapia \> Vacunación de Berna, bajo la dirección científica de 
R R O F E S O R X A V E L . 
El é x i t o de la v a c u n a c i ó n depende, en pr imer t é r m i n o , 
(o) (o) (o) de la ca l idad de la vacuna (o) (o) (o) 
RESULTADOS POSITIVOS: 99 0i0 EN LAS VACUNACIONES; 66 0i0 EN LAS REVACUNACIONES 
F A A M A C I A D E L D O C T O R H O N T A Ñ Ó N 
Mermáin Cortés , n ú m e r o Z 
B E N D I C I O N P A P A L 
Nuestro I l u s t m i m o y R e v e r e n d í s i m o 
seflor Obi'spo ha detefimnado celebrar 
Misa de Pontifical en l a S. I . Catedral el 
día 8 de este mes, festividad de l a Inma-
culada Concepción de l a Virgen M a r í a ; 
y usaaido de la facultad que. en v i r t u d del 
án . 9 U del Código Canón ico le es t á cem-
cedida, d a r á l a B e n d i c i ó n Papal con fti- 'a escuela nocturna, 
dulgencia plenaria , d e s p u é s de l a misa, a 
los fieles que, contritos, confesados y co-
mulgados, acudan a rec ib i r la y ruegueai 
a Dios por las necesidades de l a Iglesia, 
exa l t ac ión de la fe ca tó l i ca y por l a paz 
y concordia entre los P r í n c i p e s Cristia* 
nos, s e g ú n l a mente de Su Santidad. 
E N E L CARMEN.—OVIisas rezadas de 
seis a diez, cada hora. 
Por l a tarde, a las seis, rosari'o, novena 
a l a P u r í s i m a y bend ic ión con el Sañ t i -
.•simo. 
Festividad de l a P u r í s i m a Concepción 
de M a r í a : Misas nezadas de seis a diez, 
cada hora. 
A las doce, misa de la Asociación de la 
Cruz Roja. 
Por l a tarde, a las seis, exposición de 
C R Ó N I C A R E G I O N A L 
• LAS ROZA8 
HI'HTO ni-: r .AHTr r . i i o s 
Pót ra GüttfcHa c h i l df este puesto íüé 
detenido el dia A, en Un mina de la "Pedra-
ja», el minero Secnndino Rui/, Alonso, ca 
sado, natural de la provincia de Bür'gós1, 
autor del tnnto de 50 cartuchos de dinami 
ta, de la mina de carbón Montes Claros, 
la «Rosa». 
Fué puesto a disposición del señor juex 
municipal de Valdeprado., 
LIERGANES 
INSULTOS Y AMENAZAS 
Ha sido denunciada al juez municipal d< 
Ríolnerto la vecina del barrio de La Lom 
baña, Leonor Cobo Otí, de treinta y dos 
años, casada, quien insultó y amenazó con 
un dsUe a sp convecino Valentín Mler. 
VEGUILLA 
LESIONES 
El dia 2 del actual fué detenido, en el 
pueblo de Cañedo, por una pareja de la 
Guardia civil de este puesto el vecino Froi 
lán Pardo GárCÍS; de treinta y cinco años, 
labrador, como presunto autor de haber 
cansado una lesión en la mejilla izquierda, 
con una piedra, al joven Jenaro Fernrtn 
ilez, cuando f̂ ste salía e| día 1 del actúa,! de 
(RESTAURANT ANTIGUO SUIZO) 
Servicio e tp léndido para touiquetts 
V i n o s P A T E R N i N A 
SANTA CLARA, 11.—TELEFONO, 7-60 
i ínea Frutera. 
Próx imas salidas de este puerto de los 
vapores 
para AMBERES, del 8 al 9 del corriente, y 
para LONDRES y HULL, del \b al 20 del 
corriente. 
Para solicitar informes y cabida, dir igir 
se a los agentes 
MODESTO PINEIRO Y COMPAÑIA 
Muelle, 27—Santander. 
Santiago González (inin) 
Harinas por mavor v menor—sr ' 1 
cías. " ^ f e i i 
LA REYERTA (Peñacastillo). 
Util a los viajero^ 
Para comer bien, para insta lar^ 
jor , confort, higiene, b a ñ o s y comed ^ 
dependiente a todas horas, en la ^" 
Gran pensión "México" 
Sania Lucía, 5, al lado del Teatro pere(ja 
B l , O " i f J Í L Í L T ^ ^ ? 
• R A N S A P I RESTAURANT 
M M l a l i d a t f «w bodat, banquttBa 
H A I I T A t l O N E t ' 
8ervlt!o a j a •arta y por «uhiertot 
OPTICO 
R e l o j e r í a & J o y e r í a & O p t i c a 
>:i- • A M R I O 9 B M O N • B A n 
P A t I O N R I R 1 B A ( M U I L L 1 ) . V y 9 
O p i n i ó n v a l i o s a 
E l d is t inguido y notable méd ico doc 
r.or don Gonzalo Araluce 
C E R T I F I C A : Que habiendo proba 
do el Vino Ona, del doctor Arls tegul , 
en numerosos enfermos debilitados a 
consecuencia de enfermedades conse 
cutí vas, ha observado una m e j o r í a 
r á p i d a de los mismos, con un extraor-
d inar io aumento de apetito en casi 
todos, contribuyendo éste a la m á s 
r á p i d a n u t r i c i ó n y c u r a c i ó n de ellos. 
Y, aun cuando enemigo de dar cer 
tifleaciones acerca de específicos, ha-
go, sin embargo, una excepción con 
este notable vino medicinal , por en-
contrar en él propiedades tón i ca s , ape 
r i t ivas y fortificantes extraordinar ias 
San 7raneiMO, a ú n . I I . — • ^ N T A j J J J ^ 
T E L E F O N O S 58-1 4«5 R 
Ultimo» modelos en lentes y ea|S| 
$ J T O G R A F I A . — C I R U G I A . ORTop»mA 
GRAMOFONOS Y DISCOa * 
Artieaiet K O S A K 
M A B R I V 
A M E R I S A N O P T I t A L S P E S I A L i T * 
A L C A L A . 14 (Palacio de U Eqult&ti^ 
BLENORRAGIA 
( P U R G A C I O N E S ) 
Por crónicas y rebeldes que sean te" 
curan pronto y radicalmente COA IQI 
Cachéis del Doctor Soívri 
Se curará por si solo, sin inyecciones ni b. 
vado» que haya de Intervenir e' médico y muu 
ae enterará de su enfermedad 
Bastí tomar ana oaja para eenvencene di 
Depóaitc eo Barcelona: Dr Andrea. RamM. 
66 — Venta en Santander a 4 ntaa 
f C WadJC 
le Espeto. Port» 
Cataluña 
cB)e. dres Pérez de) Molino 
i y 3 y principales farmacias 
gal y America» 
Masijisla y callista 
Manuel : 
: Martínez 
SAN F R A N 8 I 8 I O , 1. PRAL. 
Avieos a utomlslllo.—Telifono Slt-
«Tip Topi., pasodoble, ^Mlier. 
«Sur fie Bosphore», .serenata oriental, 
r.oard. 
sinfoida de la ópera «Zampa», Herold. 
-Fantas ía sobre motivos de cantos espa-
.oles«, lnconp:a. 
«El sit io, de Zava.ú'oza», rondalla. Rodri-
Ktilvarez. 
FARMACIAS.—J.as que corresponde que-
dar abiertas en el día de hoy son: 
Señor Ortiz, calle de Burgos.. 
Sefior Zamanillo, calle de Atarazanas. 
Señor Vega, calle del Martillo. 
NUEVA MONTAÑA 
Un obrero muerto. 
Trabajando en un andamio, en el veci-
no pfueblo de M a l i a ñ o , el obrero carprn-
tero Jo<sá Vierna Hoz, <le 46 a ñ o s , ee des-j 
p lomó el andamio, cayendo con él el des-' 
graciado José Viema', quien recibió i m j 
tremondo golge. 
Condxicido a Sü rasa, falleció a poco 1 
liemipo. 
COMPRA-VENTA 
ÜB — 
f incas r ú s t i c a s y urbanas 
T e r r e n o s edi f icables 
Casas de vec indad - % isos 
Plantas bajas - Hoteles 
AnaoGiadora Hispanía, 
H e r n á n C o r t é s , 8,1.0 
Exterior-, estampillado: serie K, 84,50 
ACCIO.XFS 
Banco de Bilbao, 4.0000 pesetas fin dé) ccí 
rrienle, 4.000 pesetas. 
Vizcaya, 1.800, 1.825 pesetas fin corriente 
1.810, 1.815 pesetas. 
Banco de Vitoria, 312.50 pesetas. 
Ferrocarril Asturiano, 685 pesetas. 
Ferrocarriles Vascongados, 450 pesetas. 
Sota y Aznar, 3.800 pesetas fin corriente' 
3.890 pesetas. 
Mar í t ima Unión, 1.385 pesetas. 
üuipuzcoana , 600 pesetas. 
Mundaca, 535 pesetas. 
Navegación Vizcaya, 330 pesetas. 
F.uzkera, 456 pesetas. 
Marí t ima Bilbao. 600 y 595 pesetas. 
Flcano, S70 pesetas. 
Eléctricas reunidas en Zaragoza, pe 
sotas. 
Bodegas Bilbaínas, . 1.000 '"pesetas. 
Resinera, 1.365, 1.370, 1.365, 1¡.367. l,350i 
pesetas fin cirriente, 1.400 pesetas fin co 
iriente, prima 50 pesetas; 1.350, 1.345 pes? 
tas. 
i Explosivos, 370 por 100. 
OBLIGACIONES 
| Asturias. Galicia, 52 por 100. 
Nortes, primera serie, 52 por 100 y 52,75. 
Bonos de la Sociedad Española de Cons 
trucción Naval, 103 por 100. 
Obligaciones de 'la Oonslmctpra Nava!. 
100 por 100. 
Tuberculoso: -hereditarios 
= = = = = CATAROS C R Ó ICOS 
El poder d e s i n í e c t a n t e y calmante de 
En el domicili 'o del infortunado obrero, upa sola gota de Licor del Polo, es mu-
plaza de la Esperanza, 7. bohardil la , se mayor que el de un fraaico de otro 
cons t i t uyó el Juzgado de gua rd i a del dent í f r ico, por grande que sea; por esto 
S. D . M . rosario ^ v < ^ a V r e s e w f r ' 1 Oeste, compuosrto por e l juez señor Gu- resulta infinitamente mejor -que todos los 
E N SAN ROQUE (SARDINERO) — M i - ,lérr'Cz. actuario .señor Castrillo, oficial conocidos. Frai-sco, 1,50. 
s a a las nueve, en la que se l e e r á la carta ftofl(>r ' F ^ á m i e z . a lguaci l sorñor Rotae-I 
Pastoral de Nuest roRevereSSsimo P ¡ S ch?- ^ el " f * ™ f o r ^ ^ T r á p a g a . * LA CARIDAD DE SANTANDER.-E1 moví 
lajdo. quienes ordenaron el traslado del oadA- IIlient0 del Asl10 en el dia de aye,•• ^ e] 
Confesiones y comuniones desde las .ver a l dePó.sito j ud ic i a l , para proceder siguiente: 
ocho en adelante. "oy a pract icarle l a autopsia.- Comidas distribuidas, 1.002. 
Por la tarde 
tos 
= Pu lmoníacos , convalecientes 
- A . x x " t i o g t t ^ x r x r 1 
El mejor ant i sépt ico de las vías respiratorias y reconstituyente eficaz. Cura catarros 
, tuberculosis.—VENTAS: FAKMACIAS Y DKOÍUIERÍAS. MADRID, CALLE DE RECOLETOS, 
Esíuías americanas de 3.000 calorías 
p 0,10 péselas de consumo a la hora 
L á m p a r a s P H I L I P S , h o l a n d e s a s . 
¡La m e j o r de l mundo! ¡La ú n i c a e x t r a n j e r a ! 
Se uenden a 1,75 pesetas. 
I j ^ x x x i ^ a j r c t s x x x e t e t l T 
m e j o r de c o n s t r u c c i ó n nac iona l de 5 a 50 b u j í a s , 1,50 p i s 
I s m a e l c e ( S . e n C - ) Paseo de Pereda, 21 ENTRADA POR CALDERON 
i o 
5 F O T Ó G R A F 
P A L A C I O D E L C L U B P E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
P R I M E R A CASA E N A M P L Í A C I O N E S V P O S T A L E S 
o 
, a las cinco y media, se 
r e z a r á el santo rosario, como todos los 
d ías . 
Los d í a s laborables se c e l e b r a r á la san 
ta misa a las ocho y m e d í a . 
CATEDRAL.—Misas a las seis la primera 
hasta las ocho; a las nueve, la conventual, 
con sermón, que predicará el muy ilustre 
señor magistral; misa a las doce. 
Por la tarde, a las cuatro. Santo Rosarlo. 
SANTO CRISTO.-Misas a las siete, siete 
y media, ocho, ocho y media, diez y once 
a las ocho y media, la parroquial. con 
plática; a las once, misa rezada. 
A las tres de la tarde, catequisis para los 
niños; a las sois, novena a la Inmaoulada 
Concepción; estación. Rosario y medita 
ción. 
De semana de enfermos, don Aurelio Ibar 
zábal. Ruamayor. 23, tercero. 
CONSOLACION.—-Misas a las seis, siete 
y ocho, la parroquial, con explicación del 
Santo Kvangclio; a las diez, catequesis pa 
ra nifios y niíUis de la parroquia; » las 
once, misa rezada con acompañamien to de 
óirgan'o, haciéndose durante ésta la con 
ferencia doctrinal para adultos. 
Por la larde, a las cinco, rezo del Santo 
Rosario y novena de la Inmaculada Con 
cepción. 
SAN FRANCISCO.—De seis a nueve, mi 
sas rezadas cada media hora; la de seis y 
media, con acompañamien to de órgano ¡i 
las nueve, la parroquial, con pTáticá; a las 
once y doce, misas rezadas, la ultima con 
plática. 
A las tres, catequesis de niños; 
| t | i 2 1 
MCDISO 
Especlaliata en oídos, nan? y (rnr^a^ín 
CoBsulta loa d í a s laborablGs de diez i 
una y de tres T media a séU 
Méndez Muñoz. 13.—Teléfono 832. 
NOTICIAS SUELTAS 
• • 
Pedro % San Martín. 
íSwswsw tft« ?«*r« 8 M Martin.) 
Kepeeiftlldafi co TÍMOÍ blaneou d i U Na 
•a, ManBaal la j Vaad8p^?a9.--S.*irri^s> 
Enviados con billete de ferrocarvil a sus 
respectivos puntos, 3. 
Asilados que quedan en el día de hov, 
m . 
T h o K o i i i t 3 o . 
PURGANTE IDEAL 
EA frío, la humedad y el trabajo alteran 
el CUtiS. ESCERINA lo pone fino v agrada 
ble. 
BOLSA DE MADRIB 
DÍA 5 
DISTRITO DEL ESTE.—Día 6. 
Nacimientos: varones, ninguno. 
Defunciones: Ramiro Diego Fernández, 
8 a ñ o s , Cuesta de la Atalaya, (i, quintoj 
Mat r imon ios : ninguno. 
MATADERO.—Romaneo del d í a G. 
Reaes mayores, 2 ; rhenores, 11, con p ^ 
so de 975 kilos. 
Cerdos 9. con peso de 28G kilos. 
Corderos 78, con peso de 381 kilos. 
Carneros 2, con peso da U kilos. 
Programa del concierto que relebrará 
| hoy. de once a trece, en o| Paseo de Pe^ 
las reda, la banda municipal: 
SOCILDAD DE EBANISTAS Y CARPIN 
TEROS.,/—La Directiva de esta Sociedad 
convoca a todos sus asociados a una re 
unión que se celebrará hoy . domingo, a las 
tres de la tarde, con el objeto de tratar un 
asunto que requiere el asentimiento de to 
dos sus componentes. 
No .ludamos, que dado el interés que 
como supondrán los compañeros ha de te 
nar esta Asamblea, asist irán con la mayoi 
puntualidad posible. 
TELEFONEMAS DETEN.I DOS.—De Bil 
bao: (lonzaiuis. 
De Idem: Capitán vapor «Vlveage». 
De (¡rao: Gabriela Quijano. 
In ter ior F 
» E 
» D 
C 
» B 
» A 
» G y H 
Amortizable 5 por 100 F 
» » E 
>• » D 
( i) C 
.»» » B ... . 
»> » A 
\murt izable. 4 por 1(H), F 
Raneo de E s p a ñ a 
» Hispano Americano.. 
» Río de la Plata 
Tabacos 
Nortes 
Alicantes 
Azucareras, preferentes 
Idem ordinar ias 
Cédu las , 5 por 100 
Tesoro, 4,57, serie A 
Idem i d . , serie B 
Azucareras estampilladas... 
Idem, no e s t a m p l ú a d a s 
Exterior, serie F 
C é d u l a s a l 4 por 100 
Francos 
Libras 
Dó la re s ] 
Liras 
Marcos 
76 40 
75 75 
7() 30 
76 50 
76 50) 
76 CO 
75 50 
C0 00 
95 80 
95 80 
96 00 
95 80 
96 00 
00 00 
654 00 
398 00 
294 00 
302 00 
207 00 
222 OOi 
106 00 
00 00 
000 00 
000 00 
000 00 
00 00 
00 00 
84 80 
90 00 
47 60 
19 46 
5 05 00 
00 00 
10 50 
75 20 
75 25 
76 15 
76 75 
76 50 
76 15 
76 9O 
96 25 
95 90 
96 25 
96 50 
96 60 
91! 76 
90 00 
584 00 
398 00 
291 00 
302 00 
203 00 
217 00 
000 00 
43 50 
coooo 
00000 
00000 
00 00 
84 00 
84 00 
99 0) 
46 45 
19 n 
9450 
1 i 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías 
m m s m m : 
Bolsas y Mercados 
SAMTANBER 
ACCIONES 
Ahastecimienlo de Aguas de Santander, 
156 por 100; pesetas 25.000. 
Amortizable T> poi" 100, emisión 1917, 
96,20 por 100; pesetas 15.000. 
Deuda perpetua al 4 por 100 interior, t i 
tulos, serie D, 76,10 por 100; pesetas 12.500, 
OBLK ¡ACIONES 
Ayuntamiento de Santander, 5 por 100. 86 
pór 100; pesetas 6.000. 
Norte, primera serie., nacionalizadas. "? 
por 100, 52 por 100; pesetas 25,000. 
Idem id. , sin nacionalizar, 52 por 100 pe 
setas ló.OOO. 
lli i l ioeléctrica Ibérica, 5 por 100, 101,50 por 
100; pesetas 35.000. 
Cirdad Real a Badajoz, a por 100, 86 por 
100; pesetas 50.000. 
Eló<-tra de Viesgo, 5 por 100. 101,50 poi 
100; pesetas 15.000. 
BILBAt 
FONDOS PUBLICOS 
Interior, en títulos: series A y C. 75.90. 
En carpetas provisionales, serles A, B y 
C, 75.15. 
Amortizable. en títulos: síriea A y D, 
ftrie É, %,M, 
( I M Batuco Hispano Americaioo^ 
L O S E S P E C T A C U L O S 
SALA NARHON.—Temporada de ̂  | 
m a t ó g r a f o . _ , ^ 0 ^ ^ 
Desde' larf cuatro, graciosísimo I " 
cómico. 
A las seis y inedia, especial. « 
de Claudio», por Pina Menichelh. 
-PABELLON N ARBON.—Teaipür 
de c i n e m a t ó g r a f o . DirP^I 
Desde las tres, «niablillo», I 
Jacobinl. 
(Dia lil
TEATRO PEREDA.—Compañía a/- Casals. 
la y opereta, dirigida por Eugen ^ uíS 
Hoy. fres grandes funciones: 
y media. «Jugar con fuego... ^ o l i i ^ 
A las seis en punto de la tarae. 
de viento., y «Trianerías». ' • rie 
A las diez de la noche. ' v ^ 
calle». «La venta de don Qu¡jo« 
nos de viento» 
SOCIEDAD ANONIMA 
T a u r i n a M o n t a ñ e ^ ; 
ral Acordado por .la Junta £e,ier , 
% 
cionistas un leparlo 
al capital desembolsado, este 
cerse efectivo desde el 1113111'tlí. 
la presentación de las a^cl° ' l i , 
oficinas de la Gerencia, RlDe 
suelo. .„ i0-
Santander. 7 de ' l i ' ipni,)^ ' (4uSie. 
í l i reclor-r t í ioal t , P ^ ' » A- b 
liar 
m m * m m 
ESTÁ 
B O N 
RD^ÍSÍL® ^ A m r & m n o . ' _ _ _ _ 
m a c i e l 7" a i 1 3 d e c M c i e m t > r e 
^ ] s r E a v e - A . T o c a - m J 5 L o 
p e l í c u l a s escogidas de las m e j o r e s marcas . 
B S I i » E C T A O U L O V A R I A D O 
o I O L o o d e I O a , x x g : a , 
$.0|tes a r t í s t i c a s y p r o y e c c i o n e s l uminosas . 
^onetista.-Elegantes ioa le tas -Ricos mantones de Mani la 
breve debut de la 
A . l £ r e c i o ! R a s i 1 1 a 
A L M A C E N E S D E V I N O S F I N O S 
Sucursal; L B E R T A D , 2 I D A O ) Z Y V f L A R D E , \ 
TELEFONO 3-72 » # * TELEFONO 5-87 • * * 
S A N T A N D E R 
V i n o de* m e s a ^'ELL_ M E ! J O R " . - R r o f c > a d l e . 
Gran Pensionado-Colegio. 
V W V V V V W V V V X ' V W V W ^VVVVVVVVVV^AAAO^AOVWWVVVVVVVV 
Señoritas de RODRÍGUEZ 
INSTALADO EN EDIFICIO 
EXPROFESO, TODO CON-
FORT :: INTERNOS :: ME-
DIO-FENSIQNISTAS Y E X ' 
• * * » TERNAS * • * » 
•tullí l l l l—i i lUM 
Para más detalles pídanse reglamentos 
LA ROSITA 
U L T R A M A R I N O S 
D M E L CUEVAS 
& - B Í i v i t í c o l a - - S 
S A N T A N D E R 
CADA FUNDADA EN 1861 
Luis HIdasoro 
Sucesor de Juan y Luis A dasoro y Compailía 
ULTRAMARINOS FINOS 
MARCELINO DE SAUTUOLA, 1 (FSQUINA A Co-
I.OSf A.-TELÉI-ONO Nf'MERO 20 
SUCURSAL EN E L SARDlNERO.-Tcléfono 1.003 
= S A N T A N D E R — 
eoníiíería ? Pasíelería 
L f t U N l ü n 
Ma celino S. de autuola, 2 
Y 
Amos de Encalante, 8 
ENORME SURTIDO EN DULCES 
~ - DE TODAS CLASES - -
ESPECIALIDAD EN DE BODAS Y BAUTIZOS. 
VAPORES CORREOS ESPAROLES 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o C o m p a ñ í a . 
I irincipi03 de enero s a l d r á del puerto de Santander el hermoso vapor e s p a ñ o l 
¡tamente para H A B A N A , haciendo solamente escala en Oijón, admitiendo pa-
iros de todas clases. 
Solicitar cabida, d i r ig i rse a l agente general en ej Norte, 
D O N F R A N C I S C O G A R C Í A 
W A B K A S . 3. P R I N O I P A L . - T £ L E F O N O 33*.—SANTANDER 
I 
i 
Gonsumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de 
jijjliia dei Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a l a frontera 
Eartoguesa y otras Empresas de ferrocarri les y t r a n v í a s de vapor, M a r i n a de 
liiierra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otra* Empresas de 
Lvegaclóit nac ió les y extranjeras. Declirados similares al Cardiff por el 
|áíniranta/go p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para f-aguas.— Aglomerados .—Cok pare 
ioa meta lúrg icos y domést icos . 
gtgans? lo» pedidos a l a > 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
feayo '>. Barcelona, o a sus agentes ori M A D R I D , don R a m ó n Topete, A l ' 
Ibogo X I I , 16.—SANTANDER, s eño re s ] i jos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — 
IfilJON y A V I L E S , agentes de la «Soci ' lad Hul lera Españo la» .—VALENCIA 
m Raíae! Tora l . 
Para otron informes y precios d t r l g - ae a las oficinas de la 
8 O 0 B H A B H U L L E R A ESPUMOLA 
irtte»' í ir • 
P O M 
flNQ NCO 
C o n t r a t o c o n l a s s e ñ o r a s h i j a s d e H o r g a 
G r a n c a r r o z a i m p e r i a l e s t u i a 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H R 
, § (casa di lis lariis), i - M m eímn 227 
i » 
—No ins is tas , h i j i ta ; m i d e s a y u n ó , es con BKSOY, 
que me hace mucha falta y me s e n t a r á m u y bien . 
—Ya lo 8 é , m a m i n a . . . ; p o r lo m i smo ,dame un poco. 
S ó l o c u e n t a 3 0 c é n t i m o s . 
e n l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
VAPORES CÚRREOS ESPAÑOLES 
M LA 
I ^ i n e a d e C u b a y M é l i c o 
El día 19 de diciembre, a las tres de la tarde, saldrá d« Santander el pavor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Juan Cornelias 
•jialUfod* p»*»!? » para U a b 5 r a y Var i tc ru í . , 
c»r& "ínbiínoi: SíO nasetíta y 15.10 d« taZVDm«to¿ 
P a r a Veracrui: S16 pesetas y /.ÍO de impueitoi. 
Se advierte a los señores pasajeros q e deseen enmarcar con destin a a Ja Ha 
b a ñ a y Veracruz, que deberán proveerse de un pasaporte visado por el s eño r cón 
sul de la Repúbl ica de Cuba, el se dtrlgjn a la Habana, y por el de esta Nación 
7 el señor cónsul de Méjico, si se dirigen Í' > - <-7 stn a x f M -equisitos uc •«* 
L f n o a d e l í ^ i o d e l a F ^ l a t a 
En la segunda quincena de diciembre sa ldrá de Santander el vapor 
nra trasbordar en Cádi i al 
Reina Victoria Eugenia. 
le la misma Compañía , admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aires. 
Para informes di r ig i rse a sus con signatarios en Santander: 
iEMORES H I J O » ANGSL P K R K Z V SOMPAÑIA M U E L L E . 39. T E L . M." M. 
( t 
Benedicto i Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa p u r í s i m o de esen 
cia de a n í s . Sustituye con gran ven 
¡ $0 laja e) bicabornato en toilos su* 
' usos.—Caja: (t.50 pése la s 
^ BEPOS5TO; 
^ De Tenía en la? principaíes farmacias de E s p a ñ a . ^ 
m SANTANDER: Pérez del Molino y C o m p a ñ í a , ( t 
Je gllcero-fosfato de cal de C R E O ( • 
. A L . Tuberculosis, catarros eró- { • 
uicos bronqui t i s y debi l idad gene-- ( • 
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
( • 
IGCTCR SKNEOICTO, San Rsrr.ardo, número 11.—Madrid ( t 
L a P r o p i c i a : 
Ceferino San Martín 
de pompas 
fónebres. 
Ú n i c a Casa en esta c iudad que d i spone de un lujoso 
rOC HE-ESTUFA . -Gran f u r g ó n - f á n e b r e a u t o m ó v i l pa r» 
t r a s l a d o s de c a d á v e r e s . 
fmim p e fMMte . -A lam9da Priierá, anm. 23, bajos y entresoelof 
T e l é f o n o n ú m e r o 481 
JE de la [flipai \ \ m \ M m 
ñ a j e e x t r a o r d i n a r i o a la H a b a n a 
Kl d ía 10 de dic;lernl)re saldrá ds Santander el vapor 
5 3 » 
adniitiendo pasaje y carga, con destino a dicho puerto. 
Para míis informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores Hijos 
de AnRel Pérez y Compañía . Muíl le. número 36.—Teléfono número 53. 
i No se puede desantender esta ind ispos ic ión sin exponerse a jauecas, » lmorra -
'Tias, vah ídos , nerviosidad .y otros consecuencias. Urge atajar la a tiempo, antes df 
! que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores df P I N 
i CON con el remedio tan sencillo como esguro para combattir , s egún lo tiene de* 
tnostrailo en dos 35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci 
• i " df 'as funciones naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad 
v eñcaV-ia. l 'idanse prospectos al a u t o r , í a de Pére? dpi Molino y C o m p a ñ í a . 
• dp pn Santander en la droguerM. RINCON f a rmac ia .—BILBAO. 
El mejor tónico que se conoce para l a cabeza, impide la c a í d a del pelo j 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye l a caspa que ataca a l a ra íz , 
i o r lo "que evita la calvicie, y en muchos rasos favorece la salida del pelo, re 
•multando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, presclndlen 
io de las d e m á s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en l a d r o f r . e r í a de P é r e z del Mol ino j C o m p a ñ í a 
No ganará V. jugando a ciegas 
nr c u r a r á s u e s t r e ñ i m i e n t o c o n p u r g a n t e s q u e 
i r r i t a n el i n t e s t i n o y s o n d e e f e c t o pa sa j e ro . 
L A M E N B U S T 
e s un l a x a n t e d e a c c i ó n p e r m a n e n t e , q u e 
n o c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a e l v i e n t r e , 
a c o s t u m b r á n d o l e a f u n c i o n a r t o d o s los d í a s . 
39 vftnta en Santander y DU»{?ÍOÍ 'inff*?* 
¡Antee (fe la prov9n«4«. 
P í ñ a T a l l a d a l a « M e * SU O 
F A B R I C A B E T A L L A R , B I S E L A H Y R E S T A U R A R TOBA 6 L A 8 E B E L U N A S , 
E S P E J O S B E L A S F O R M A S Y M E B I B A S Q U E S E B E S E A &UABnO£ @^A8A 
BOS Y M O L B U R A 8 B F L F A I S Y E X T R A N J E R A S 
B B S P A S H O : A n t e da Resntoftte,. R^W. ' — e s s . — F A B R I S Í A ; e s r v a s í a s . 11. 
Ct mpí o y vendo 
toda clase de muebles y ant igüedades . 
Pago tomo ninguno. 
V E L A S S O , NUM. 17. S A N T A N B E R 
C O M P R O Y V E N D O 
M U E B L E S USABOS. PABA MAS 
:— Q U E N A B I B :—: 
JUAN B E H E R R E R A , f 
¿ N a t u r i s m o ? 
Pretenden los naturalistas que el bom 
bre que sólo se alimenta de frutas, no en 
ferma jamás. No sabemos si ello zt o no 
cierto. 
Pero está bien demostrado que con «• 
J A R A B E B E MANZANAS 
S . B O T I L L O 
compuesto con frutas del país , sura el es 
treAlmlento por rebelde que sea, y los ni 
fios lo prefieren a cualquier otro pur-
gante. 
Precio del frasco: 2,50 pesetas. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósito: Seflores Pérez del Molino y 
Compañía. Santander. 
S E v B r«í r> 
*apel viajo, a aele resalas «r'-oM *?i 
•<ap rente «Se «ete «erlíWle^ 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
— DE LA — 
Hollan América Une 
Servicie fijo y mensual desde SANTANDER 
a HABANA y VERACRUZ 
M d ía 16 de diciembre sa ldrá del puerta 
áe Santander el hermoso vapor 
« Z Y L O Y K " 
admitiendo carga de todas clases para HA-
BANA y VERACRUZ. 
El siguiente vapor será el nuevo y her 
moso barco ZUIDERDYK, que efectuará su 
salida de este puerto, para las mismas es 
calas, en el próximo mes de enero. 
Para solicitar informes y cabida dirigir-
se a su consignatario 
DON FRANCISCO GARCIA, 
Wad-Rás, número 3, principal.—Teléf. 333S 
SANTANDER 
n 
Se reforman y vuelven F r a c * 
Smokins, Gabardinasy Unifor. 
mea. Perfección y economía. 
Vuélvese trajes y gabanes desde tre«e 
pe*etM; quedan nuevos. M O R E T , 12, 2.' 
E n c u a d e m a c i ó n ; 
B A N I E L S O N Z A L E Z 
SaBe de San Joté , n á m e r o I , Saja. 
P O L A I N A S I N G L E S A S 
de excelente í a b r i c a d ó n , bneaa d a s e y b o n i t a forma 
V F N T A R P O R M A Y O R Y M E N O R 
Las antiguas pastiUas pectorales de Rincón , tan conocidas y 
y usadas por el púb l i co santanderino, por su br i l lante resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se ha l lan de 
venta en la d r o g u e r í a de P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a , en la 
de Vil lafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
S E T E N T A C E N T I M O S CAJA 
